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Llegamos tarde al Nacional, i nosotros confesamos no compren-
bastante tarde para oir la exposi- der, no se le ocurre colocar una 
cion de una doctrina bastante | escalera un poco más grande, que 
avanzada. 
Llegamos cuando el exdiputado 
ipor Tortosa, con su palabra áspe-
la, cortada, desnuda de imágenes, 
pero lo suficientemente hábil para 
decir lo que quiere, nos pintaba 
\ ̂  fe absoluta que inspiran al pue-
Iblo ruso los jefes de la revolución, 
i £sa fe es la que los sostiene en sus 
¡altos sitiales. Y sin embargo, esas 
Amasas desconocen el significado de 
¡Jos vocablos socialismo y marxis-
mo, y P o r 1° tanto aún ha de ser-
ies más ajeno su concepto. 
Francamente, no lo entendimos. 
Porque un sistema se sostiene o por 
la fuerza de las bayonetas, o por 
el amor que inspira, o por el em-
brutecimiento de las masas. Pero 
no es concebible el prevalecimiento 
de un régimen que lo ha destruido 
todo y que nada ha creado, que 
nosotros sepamos; que impone un 
ayuno forzoso a todo el país y sa-
crificios sobrehumanos en nombre 
de algo demasiado superior para 
i ser concebido por inteligencias in-
(fcriores, sin que la fuerza material 
de los fusiles, o la corrupción ge-
neral del pueblo, dispuesto a su-
frirlo todo con tal de no trabajar, 
le sirvan de apoyo. 
Después el orador hizo un para 
vaya de los sótanos a los pisos al-
tos, en beneficio de los trabaja-
dores; sino que procede a la des-
trucción total del edificio, para ni-
velarlos a todos sobre los escom-
bros y las ruinas. 
No cabe, pues, paralelo 
ambas revoluciones. 
El mismo don Marcelino, 
nal de su discurso aconsejó 
obreros que estudien, que se dig-
nifiquen, que ennoblezcan su es-
píritu para hacerse merecedores 
de las alturas a donde intentan vo-
lar. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L I I 
EL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y JAPON SOBRE 
LA ISLA DE YAP 
LA ISLA DE GUAM COMO BASE NAVAL. EL SEXTUPLE TRATADO EN CUANTO A LOS CABLES 
DEL PACIFICO QUE PERTENECIERON A ALEMANIA. 
entre 
al f i -
a los 
Si estudian y estudian bien, ve-
rán que las desigualdades humanas 
sólo desaparecen más allá de losl 
linderos que separan esta vida de 
la otra. 
El ennoblecerse y dignificarse 
mediante el estudio es apartarse 
reflexivamente de las bárbaras e 
infantiles utopías de la Revolu-
ción Rusa; y eso irán ganando. 
Lamentamos de verdad no ha-
ber oído todo el discurso de este 
orador, que llegó precedido de una 
fama roja y, hasta ahora se está 
portando con más cortesanía y ex-
quisitez espiritual que algunos ca-
iballeros de la derecha extrema, lelo entre la Revolución francesa , , i i i , , , T> i r» t i de los que desde hace anos h y la Revolución Rusa. La primera 
aportó al mundo un nuevo factor 
w un nuevo valor humano: el bur-
gués. La segunda aportará, si no 
ahora, dentro de un siglo, otro nue-
vo valor humano, otro nuevo ele-
amento que está pidiendo "su pues-
| to de responsabilidad" ante la vida 
y; la historia: el trabajador. 
Bien, pero la Revolución Fran-
cesa destruyó las infranqueables 
barreras interiores que dividían a 
los humanos desde el nacimiento 
«al sepulcro según la clase de cu-
, na que a cada cual el destino le 
deparase. 
La Revolución Francesa no des-
• Iruyo los estados sociales, y no por 
falta de coraje, sino porque son in-
destructibles, como que están 
adaptados o, mejor dicho, cons-
truidos por la misma naturaleza 
! humana. La Revolución del 89 pu-
i so una escalera desde la planta 
baja a los pisos superiores para 
ique fuese accesible a la burguería 
lo que hasta entonces disfrutaban 
con exclusivismo atroz las clases 
j privilegiadas. En cambio a la Revo-
lución Rusa, con una lógica que 
ACTUAL ASPECTO DE LA 
CUESTION IRLANDESA 
os que aesae nace anos nan 
iniciado sus peregrinaciones a es-
tas Indias, tan fácilmente explo-
tables. 
Hay que convenir en que si el 
señor Domingo habla a nombre de 
los jefes rusos, sabe usar las for-
mas corteses, quintaesencia de la 
galantería, que brillaban en el 
mundo en los tiempos inmediata-
mente anteriores a la Revolución 
Francesa. 
Un b^l 'Vvinje COM pódales de 
cortesano. 
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AROLIJÍAS. 
Los Presidentes entrante y saliente 
del "Habana Yacht Club" 
La toma de posesión se verificará el día ocho del co-
rriente mes 
Excursión pedagógica de los 
alumnos de la Asociación 
de Dependientes 
L O N D R E S , Enero 6. 
de los directores de las aulas ín 
vad i r án a San Antonio de los Baños , 
la floreciente y culta v i l l a de este 
provincia, para oir sobre el terreno 
provechosas lecciones de labios de 
sus profesores, ante el cuadro esplen-
doroso de la naturaleza exhuberan-
te de "la t ierra m á s fermosa que 
ojos humanos vieron". 
E l miércoles pasado estuvieron en 
San Antonio, a tomar acuerdos so-
bre el terreno, el Dr. R a m ó n A. de la 
Puerta, p r é n d e n t e de la Sección de 
Ins t rucc ión y el Dr. Luciano Mar t í -
nez, Inspector Técnico de las Acade-
mias. Este ha redactado un notable 
programa pedagógico. E l domingo, 
M A P A DE P A R T E D E L PACIFICO Y DE C H I N A . — (1) J a p ó n cederá a China el arriendo por 99 
años do K i a u Chow, le devolverá la Aduana de Tsingtan, r e t i r a r á de all í sus tropas y le e n t r e g a r á el fe-
r rocarr i l , lo que significa la devolución completa a China do la Provincia do Shantung.— (2) Inglaterra 
devolver ía Wed-Hai-Wel a China.— (3) J a p ó n se niega a devolver Puer to A r t u r o y la Provincia de Lla -
Tung.— (4) J a p ó n se niega a devolver los derechos adquiridos en Manchuria por "los 21 puntos".— (5) 
Francia consiente en abandonar Kwantung si las d e m á s naciones abandonan los territorios do China.— 
(6) Inglaterra no a b a n d o n a r á Kowloon porque sirve de defensa a Hong-Kong.— (7) J a p ó n conserva el 
mandato de la isla de Yap y los Estados Unidos p o d r á n servirse de los cables que en ella se amarran. 
(8) J a p ó n c o n s e r v a r á en Mandato las Islas del Norte del Ecuador.— (9) Las fortificaciones aetuales 
de Filipinas y Hawai se m a n t e n d r á n . — (10) Los Estados Unidos se reservan el derecho de establecimien-
to de bases navales. 
Todos recuerdan la aguda e i n - y que por lo tanto a esa adjudicación i amarrar en Yap por los Estados 
quieta s i tuación que se creó en los vál ida , se atenía . i Unidos o sus nacionales. 
Estados Unidos cuanto tomó posesión E l que se fije en el mapa que sej Art ículo 2.° Se conviene asimis-
de la Presidencia Mr . Harding y co- agrega a este a r t ícu lo ha de ver- ino que los Estados Unidos y sus 
menzaron los japoneses a fortificar que entre las islas Hawai y las F i - j nacionales t e n d r á n los mismos de-
la isla de Yap; a pesar de las notas lipinas, de que se han apoderado • rechos y privilegios con respecto al 
de Igualdad de derechos que el an- los Estados Unidos, no tienen m á s servicio de rad io te legraf ía que en 
terior Secretario de Estado hab ía en- punto en que amarrar un cable cuanto a los cables. Se conviene 
viado a Japón , como anteriormente submarino que en la isla de Guam.'que mientras el Gobierno del Ja-
hab ía dirigido a Inglaterra sobre el mientras que la de Yap tenia esos pón mantenga en la isla de Yap 
aprovechamiento de los productos de cables alemanes ya instalados co-, una estación radiote legráf ica ade-
Mesopotamia, —se refer ía al pe t ró - mo un centro desde que se domi-1 cuadja, en operación efectiva con los 
leo, sin nombrarlo,— en que Inglate- , naron por ellos a China, en Shan-j cables y otras radioestaciones o bu-
rra e jerc ía el Mandato. j gai, y a las Indias orientales ho- 'ques y la costa, sin dist inción, n i 
Recordemos brevemente que con landesas. l exenciones, n i preferencias, se sus-
sujeción al a r t í cu lo 22 de la Liga l Después de muchas n e g o c i a c i o - ' p e n d e r á el derecho de los Estados 
de Naciones por el que se crearon nes y cuando ya 'bf japoneses ha--Unidos o de sus nacionales a esta-
lot? Mandatos ios habí* do tres cía- b í»r » • v•-•!::••• z:> UttXis&r esa is- 'blecer estaciones rad io te legrá f icas i 
ses; los de la letra A o n ú m e r o 1, la de Yap, a pesar de la proh ib í - , en la isla de Yap. 
que se refer ían a terr i torios que per- ¡ ción de hacerlo, contenida en e l , Ar t ícu lo 3.° Se conviene en que 
tenecierón al Imperio Otomano; a ; pá r ra fo 4.° del a r t í cu lo 22 del Tra- los Estados Unidos goza rán , en la 
ese grupo per tenec ía Mesopotamia: ' tado de Versalles se llegó a un isla dé Yap, de los siguientes dere-
el segundo grupo, de la letra B o nú- i acuerdo. I ches, privilegios y exenciones en 
mero 2 que eran los grandes lat i f un - I Y en cambio los Estados Unidos • re lación con las comunicaciones 
fios de que Alemania se había apode- ¡ t en ían a su favor el 5» del a r t í c u l o . eléctr icas. 
rado en Afr ica; y los de la letra C | 23 de ese Tratado, que dice: ¡ A.—Derecho de residencia sin 
o n ú m e r o 3, en que se comprend ían i Los miembros de la Liga : restr icción, de tierras, edificios, re-
a las islas del Pacífico Austral . (e) Proveerán a asegurar y man-'sidencias, oficinas, obras y perte-
En el texto del Tratado de Versa- ; tener la libertad de comunicaciones' nencias. 
lies no es tán seña lados los apartados y de t ráns i to y el trato equitativo; B -—No se neces i t a rá permiso 
del a r t ícu lo 22 con esas letras y n ú - para el comercio de todos los miem-|Para el disfrute de esos derechos, 
meros, n i con ningunos otros; pero ^ bros de la Liga." .1 c - — C a d a pais p o d r á telegrafiar 
la costumbre ha hecho que se les de-j cierto que los Estados Unidos no en los dos t é rminos de los cables, 
signe as í . ! eran n i son miembros de la Liga y Por medio de sus nacionales y Com-
Como se n o t a r á no hubo repa r t í - de lo que trataron fué de que se pa" ••NT i, h - v, i 
ción alguna de esos terri torios entre les considerase como par t íc ipes de' ^ a , ̂  p ^ p " 8 " ^ , , ^ 6 
los Aliados, en el articulado del Tra- todas las ventajas que encierra el; % p a ^ ° s ' b ^ e 1 ^ e " ^ . y " 0 _ 
tado de Versalles y fué el Consejo Tratado de Versalles. por haber, t r a ¿ a y saHda para llrposeSoues' 
Supremo Aliado el que los distr ibu- tomado parte en la guerra luchan-, y pertenencias. 
P .—No se exigirá pago de dere-
Los ú l t imos presidentes del gran 
centro mar í t imo de la playa de Ma-
rianao han sido los señores Ernes-
to Pérez de la Riva, Regino Truf-
f in , Víctor G. Mendoza y José Re-
né Morales, que rigieron los desti-
nos de aquel "c lub" por espacio de 
doce años, durante los cuales fué 
evolucionando y adquiriendo mayor 
auge e importancia, dando extraor-
dinaria vitalidad a los deportes 
acuát icos , principalmente los rela-
cionados con las velas, y los remos 
\ que gozaron en ese lapso de tiempo 
Sr. d ia r ios Morales 
En las ú l t imas elecciones celebra-
das por el Habana Yacht Club re-
sul tó elegido presidente el señor 
Charles Morales al frente de un 
grupo muy estimado de entusiastas 
entre los que figuran los señores 
Manuel Giménez Lanier, Esteban 
Juncadella, Pedro R. de Morales, 
Rafael Possó y otros. 
En su oportunidad les dedicamos 
una nota car iñosa de felicitación 
expresiva. 
E l próximo día S del actual to-
m a r á n posesión de sus cargos aqué -
llos, en t regándo les la gerencia del 
gran "c lub" de la playa de Maria-
nao nuestro distinguido amigo el 
señor José René Morales y Valcár-
cel y sus compañeros de Comité, ve-
rif icándose después un almuerzo de 
despedida en el que se r e u n i r á n los 
salientes y entrantes directivos del 
Habana Yacht Club. 
P A G O S E N 
OBRAS PUBLICAS 
Sr. J o s é Rene Morales. 
de mucho apogeo; pero cuando el 
Habana Yacht Club llegó a su más 
intenso poderío, a su más grande 
desarrollo y orden ha sido en los 
años en que ocupó su presidencia 
el señor José René Morales, hom-
Pasa a la página 2 columna G 
PAGOS 
Según anunciamos a nuestros lec-
tores, en la m a ñ a n a del próximo do-
mingo t e n d r á lugar la fruct í fera ex-
curs ión de los alumnos de la Acade-
mia de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio .Mas de trescientos 
alumnos^ bajo la dirección y cuidado j yó obedeciendo al ú l t imo precepto de do en unión de los Aliados. 
ese ar t ícu lo 22 y correspondiendo a l j Siempre fué propósi to de los E s - ' g ^ ^ g ' p u e r t o , balTíar o de^embár-
Japón el mandato de las Islas del tados Unidos llegar a un acuerdo qUe por personas, propiedades o bu-
Pacífico existentes a l Norte del con J a p ó n sobre la isla de Yap, ques. 
Ecuador y a Inglaterra o sus domi- dentro del provecho que los japo-j G . — N o se h a r á n diferencias en 
nios las que e s t á n al Sur de esa lí-1 nesse puldieran obtener de esa Is-|cuanto a las reglas de policía , 
nea. ¡ l a y, sobre todo, del uso de los ca-1 Ar t ícu lo 4 .—Los Estados Unidos 
Hay que recordar a d e m á s que por | bles submarinos, porque es evidente ob t end rán del J apón el terreno que 
el a r t ícu lo 244 del Tratado y anexo que aunque los Estados Unidos pu- necesiten para la comunicación 
7o. se regula la propiedad de los ca- diesen haber colocado cables des- e léc t r ica . 
blies que fueron de Alemania; y en de Hawai a Guam y Manila y des-. Ar t ícu lo 5.—Los Estados Unidos 
el penúl t imo Apartado de ese Anexo de és ta a Shangai, su costo era consienten la Adminis t rac ión por 
7o. se trata de la renuncia que hace considerable y la compostura de Japón de las islas del Pacífico del 
Alemania de sus cables en el Pacíf i- Sus rupturas muy difíciles de en- Norte del Ecuador; y la trata de 
co que eran de Yap a Shanghai, de centrar. ¡esclavos será prohibida y se vigila-
Yap a Guam; de Yap a Menado (en 
las Célebes holandesas). 
Estos cables van a ser objeto de 
un Tratado entre seis Naciones, co-
m ó se dirá m á s adelante. 
Los Estados Unidos arguyendo 
que ellos no estuvieron representa-
dos en la sesión del Consejo Supremo 
Y quer ían llegar a ese arreglo 
antes de que se abriese la Confe-
Las proposiciones alternativas de |en tren expreso se di r i j i rán las au-
De Valera que según el corresponsal j ias de niños y niñas , con sus profe-
del "Daily M a i l " en Dublin, han caí- sores respectivos, el Inspector Téc-
do muy mía en Ir landa, constituyen ¡ nico, el Presidente de la Sección de 
el tema de algunas censuras edito-1 ins t rucc ión . Secretario y vocales de 
í r ía les de los per iódicos dé la m a ñ a n a , j la Sección. A las nueve p a r t i r á de la 
E l "Times" dice que el status pa-1 Terminal el tren excursionista; los 
ra Irlanda del plan de M r . De Vale- n iños i r án divididos en tres grupos, 
ra no es dominio sino una potencia ' d i s t inguiéndose por distintivos rojo, 
' Independiente, • ligada por flojos l a - i verde y azul, que corresponden a las | a s í : d r que 'los Estados Unidos han 
1 r á el comercio de armas y municio-
nes, según lo pactado en la Conven-
ción de 10 de septiembre de 1919 
cttBi iu 0 en cualquiera otra que la modif i-
lograron, porque la apertura de és- qUe ' 
te coincidió con el día 11 de No- y por ú l t imo se pacta que cual-
viembre aniversario del armisticio quiera modificación en el Manda-
de la Gran Guerra y el 12 de D i - t0 será motivada y h a b r á de ser cen-
aos en la bebiou u«i v.uuaeju ouyi cniu ciembre úi t jmo fué cuando Hughes sentida ñor los Es tados TTnirins" 
Supremo Aliado en que se adjudicó dió a la publicidad el Tratado ^ o r . ' ^ e ese TraUdo te Lducen dos 
f i s X o c ^ teamericano japonés en relación con cos^s, T n e ^ e W ^ p ó n 6 s f g ' u e ^ c o n ^ 
las de Oceanía a J a p ó n , desarrollo en ^ m a n d a t o de la isla de Yap. Dice Mandato de Yáp. lo que quiere de 
zos de tratado con la Gran Bre taña . | tres clases prác t icas que se da rán , j individualmente a^ ^ Art ículo l * Se conviene en que aceptado la adjudicación que a éste 
"Este plan, declara el periódico tie-ICada niño llevara su n ú m e r o . Para ' ^ " ' ^ ^ P T n ^ A l i L n s en l ? ¿ n S S los Es tado8 Unidos tengan libre ac- hizo el Consejo Supremo de la Liga 
ne evidentemente por objeto entra-• las formaciones de disciplina deatoo | ̂ í ^ í i f m S n l i S *ns riere ceso a la Í8la de YaP en iguales de Naciones, y que pueden servirse 
fiar los ideales del n ú m e r o limitado ; de cada grupo. A l frente de cada d i - contra ^i6™^1?; 5!* í f í r S t o ' Í S condiciones que J a p ó n u otra cual- de los cables que fueron de Alema 
cadamente se ononen a que se haga i visión i rá el profesor encargado de chos a participar oei disrrute aei 
S ^ S t e ^ í S d i i que obce- idar la clase, con un grupo de ^ t ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ ^ -
lo r . o , c . ^ K ^ Q ^ t r a h a « 0 nup no sea sores auxiliares. Los niños van a la ' r echo nacía , no aei i rataao ae ver-
£ £ ™ j S £ f H l o s " ¡excursión con una preparac ión que salles que no hab í a sido ratificado 
" v o w f ^ E?í a m i b o s " c o n t i n ú a l e s un exponente de la labor instruc-: por ellos, sino del día 11 de Noviem-
. . ^ l e r a y sus aa.m;!^ ' / ^ ^ ^ tiva del Inspector Técnico y profeso- bre de 1918 en que se celebró el ar-
e Times' creen al parecer que ̂  misticio, y no "reconocían, en modo 
glaterra es tá preparada para a la ^ un mapa de ia provincia al la adjudicac ión que de Yap 
ño r p res ión ret i rar su 1 aia.; y han recibido lecciones completas . se hab ía hecho a J a p ó n . Contestó és-
resp^cto a l trayecto de la excursión, ¡ te que con arreglo a lo preceptuado su consentimiento a dependencia de Ir landa 
"Los irlandeses no deben imagi _ j pueblos, r íos, etc, origen de la lagu- en el ar t ícu lo 22 del Tratado de muucoco , tpnrtrfa ua del Ariguanabo, curso del río de ¡ Versalles. el Consejo Supremo Alia-
e el gobierno inglés t end r í a ege nombre y s u b t e r r á n e o por don- ' ^ 7M~A*»A ^ A von 
el apoyo del país , si se retirase de la , a desaparece, 
posición que con tanto derecho ocu- Una vez en San Antonio de los 
pa, y que le es v i ta l , a instancias de 1 Baños se dividirá la excursión en los 
u n grupo de extremistas irlandeses" 
La "Westminster Gazette" cree 
que la misma pobreza de la alterna-
t iva de De Valera debe hacer posi-
ble el acuerdo entre las partes con 
tendientes." 
Sugiere la posibilidad de un cona-
to de t r ansac ión por el cual se recha-
zase el Tratado, y en tal caso de-
pende de A r t h u r Gr i f f i th para some-
ter la cues t ión de la aceptación o re-
pudiación a un pleibiscito, en la con-
fianza de que el país , de manera 
abrumadora, a p r o b a r í a el Tratado. 
Agrega el per iód ico : 
" E l peligro verdadero de la actual 
eituación irlandesa consiste en que 
el Dai l Eireann, en lo relativo a es-
ta cues t ión no representa el resto de 
la opinión de I r l a n d a . " 
E l "Dai ly Telegraph" denuncia el 
manifiesto de De Valera al pueblo i r -
landés porque "tiene por objeto ha-
cer todo lo posible para dividir o par-
gasa & la página 3 columna 5 
grupos mencionados anteriormente, 
a saber: 
(a) Grado Infer ior : Estudio so-1 
bre el relieve del terreno, colinas, 
llanuras y cerros. Lugar : las tu rb i -
nas. 
(b) Grado medio: la acción cons-
tructora y destructora del agua en el 
río. Lugar : el curso del Río. 
(c) Grado superior: Las corrien-
tes s u b t e r r á n e a s y formación de las 
Cavernas .Lugar: Cueva donde se 
sumerge el Ariguapabo. 
Terminadas las clases los alum-
nos t o m a r á n a las cuatro el tren pa-
ra regresar a esta Capital. Sabemos 
do le adjudicó ese Mandato de Yap 
GRAN ACTIVIDAD 
DEL POPOCATEPEL 
quiera nación, en todo lo referen- nia a placer, sin cortapisas, 
te a l desembarque y uso del cable: El dia 31 de diciembre úl t imo se 
submarino de Guam a Yap o d é llegó entre los Estados Unidos, la 
cualquiera otro cable que se pueda Gran Bre taña , Francia, Italia, los 
Países Bajos y J a p ó n , a un acuerdo 
"" ¡ respecto de los cables alemanes de 
!que trata el ar t ículo 244 del Trata-
do y el anexo V I I de la Sección de 
Reparaciones. 
Por ese convenio los Estados Uní-
idos tienen que disponer del cable en-
i t r e las islas Guam y Yap, J apón del 
Se es tán verificando los pagos de 
las quincenas de Octubre, de los Ne-
gociados de Aguas y Cloacas, Ca-
bles y Parques, transportes, Estu-
dio y Mejoramiento. 
EN E L ESTABLO 
Para atender mejor al pago, ayer 
se estuvo pagando en el Establo, y 
en la pagadur í a Central. 
E l Sr. Garcini, nos manifes tó que 
en breve le ser ían facilitadas nue-
vas cantidades para seguir pagando 
los jornales y sueldos pendientes a 
todo el personal del Departamento 
de Obras Públ icas . 
UN PETARDO EN 
EL FERRY HABANA 
DIFICULTADES PARA COBRAR 
Algunos empleados y empleadas 
del Departamento, han percibido sus 
checks, pero se les dificulta hacer-
los efectivos en la Tesorer ía general, 
por la afluencia de público que an i -
de a las taquillas de la Hacienda, y 
por encontrarse en la necesidad de 
estar trabajando en las horas de pa-
go. Muchos de ellos. Por la Secre-
ta r ía , debiera buscarse una solución 
en este particular. 
En la m a ñ a n a de hoy y al reali-
zar el cuarto viaje desde Regla a la 
Habana el ferry boat "Habana", el 
camarero del mencionado barco Do-
mingo Díaz, ocupó debajo de uno de 
los bancos de la cámara superior un 
petardo. ' 
Inmediatamente dió cuenta al pa-
t rón del "Habana" José Vázquez, 
quien se hizo cargo del petardo que 
en t regó en la Estación de Fesser y 
el encargado de ésta a la policía del 
Puerto. 
La mecha parece que fué encen-
dida y se apagó al ser envuelto el pe^ 
tardo. 
La t r ipulación del barco no tiene 
la menor idea de quien la pudiera 
poner allí. 
En los primeros viajes dados hoy 
por el ferry "Habana," de Regla a 
la Habana viajaron bastantes obre'-
ros y empleados. 
La policía del puerto le ha dado 
cuenta del caso al señor Juez de 
Instrucción de la Primera Sección 
con remisión del petardo. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
CIUDAD DE MEJICO, enero 6. 
(Por The Associatted Press.) 
El volcán Popocaltepelt, a l sur-
este de esta ciudad, comenzó nue-
vamente ayer por la tarde a mos 
trar gran actividad. 
A las cuatro ocurr ió una explo-
sión dentro del c rá te r , siendo per-
ceptible a gran distancia, y se lo-
que en San Antonio se les prepara van tó una gran columna de humo 
cordial ís imo recibimiento por las a considerable al tura, visible en es-
autoridades escolares, profesorado i ta capital. ^ 
público, la Delegación de la Asocia-: Los habitantes de las aldeas cer-
ción en dicha Vi l l a y el pueblo en ge-1 canas a la base de la m o n t a ñ a fue-
neral. L a Sección de Inst rucción ha ron presa de un gran pánico y hu-
cuidado de preparar cuidadosamen- yeron hacia las grandes ciudades, 
te esta excursión y ob tend rá un éxi- lejos del volcán, 
to resonante como premio a su la- ¡ No se ha registrado n i n g ú n tem-
bor- Iblor de tierra. 
Lleva las botas tan rotas 
Torquemada (don Manuel) 
que ya la suela y la piel 
se desprenden de las botas. 
Es claro; como no tiene 
(pues a nadie va con quejas) 
quien le dé otras botas... viejas, 
con las rotas se sostiene. 
Y anda el infeliz señor 
con pasos cortos y quedos 
enseñando siete dedos, 
que causa, el verle, dolor. 
Salió anoche de su estancia 
a pasear un momento, 
y en la puerta un pensamiento 
en él vibró, de la infancia. 
¡Los Reyes! Dulces car iños 
de ya muy remotos días. 
¡Los Reyes! ¡Las a legr ías 
de los viejos y los niños! 
¡Los Reyes! Y don Manuel 
sin andarse con recatos, 
descalzóse los zapatos, 
colgándolos de un cordel 
en la reja . . . ¡Y oraciones 
a los reyes que venían 
para ver si les ponían. . . 
palas, suelas y tacones! 
C . 
de Yap y Shangai, que t ambién co-
nec ta rá Yap con las islas japonesas 
Loochoo, y Holanda dispondrá del 
cable de Yap a Menado, de las islas 
Célebes de Holanda. 
En in te rés de Holanda se ampara 
porque algunos holandeses tienen ac-
ciones en el citado cable de Abona-
do que era antes de la guerra de una 
1 
El dia 9 del corriente, a las 8 
y media de la noche, se efec tua rá 
en los salones de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa ís , una so-
lemne sesión para conmemorar el 
129 aniversario de su fundación. 
Dicho acto será presidido por el 
Sr. Presidente de la Repúbl ica , an-
tiguo Socio de Mérito y ex Presiden-
te de la Corporación. 
He aquí el orden del dia de la se-
sión: 
1. Lectura de la Memoria de los 
trabajos del año de 1921. 
2. Entrega del premio "Luz Caba-
llero". 
3. Repar t ic ión de premios a los 
alumnos de los Colegios de niñas y 
niños que es tán a cargo de la Socie-
dad. 
4. Discurso por el Dr. Carlos de 
la Torre, Rector de la Universidad. 





LOS TRABAJOS EN EL PUERTO 
Cont inúan hoy los trabajos en los 
muelles, real izándose la monta d« 
mercancías en los carros y camiones 
que se han presentado manejados 
por policía, ejército y paisanos. , 
LOS QUE LLEGARON DE MEXICO 
De México han llegado hoy los se-
ñores Belisario Alvarez, Alberto Ri-
bot. Romualdo de Olaguibel y otros. 
El ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
UNIFICACION DE 
LOS SUEROS ANTITOXICOS 
6. 
N E W YORK, enero 6. 
La Comisión Sanitaria de la L i -
ga de las Naciones ha empezado en 
gran escala la tarea de unificar las 
normas internacionales de los sue-
ros anti tóxicos, según los planes 
detallados que aquí se han recibi-
do hoy. 
El nuevo departamento de la L i -
ga de las Naciones ha anunciado 
que los Estados Unidos han acor-
dado cooperar en esta labor por 
conducto del servicio sanitario pú-
blico de los Estados Unidos en 
Washington, y mediante la presen-
cia en la Conferencia del doctor CIUDAD DE MEJICO, enero 
E l departamento de la Guerra ha!R"pert BIue' cirujano general au-
ordenado la persecución de un gru-l í)il,a(r' que 86 lialla estacionado en 
po de 40 bandidos que en la no-| aT ' . , J , 
che del miércoles mataron a tiros L Los h ° m b r e s de ciencia alemanes 
a Timothy Costello, de Pennsyllva- í.ambl1én tomaran Parte en esta la-
|nia, ciudadano americano, en BU I lo misino que los japoneses y 
| rancho cerca de Texcoco, quincer651",68.6"̂ 3̂. de todos los grandes 
ya imil las al nordeste de ciudad ¿e i rvicl08 médicos ^ Europa. Un productor nos pregunta si 
se i n a u g u r ó o cuándo se inaugura el i Méjico. 
pabel lón de Cuba en el Museo Co- j James Kel ly , súbdi to inglés y so-' 
mercial de Filadelfia. cío de Costello, huyó, logrando es-i 
La pregunta nos la hace quien ha • capar en medio de una l luvia del 
enviado productos para dicho Museo, balas. 
Ignoramos el asunto y trasladamos | E l comandante mi l i t a r de Texco-,CONSTANTINOPLA Enern ^ 
la pregunta al departamento corres- co ya ha enviado tropas en perse- El pasado lunes s e ' f i r m ó «n An 
pondiente de la Secre ta r ía de A g r i - cución de los bandidos, según 86 g c ^ i T ^ H e a ^ S euteelS 
cultura o al señor Collante'- i dice. I nacionalistas turcos y Ukrania. 
Los NACIONALISTAS T I R C O S 
F I R M A N \ N T H A T A D O C O N 
UKRANIA 
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MATCÍEE I N F A X T I L 
De gran animación . | Imposible Insertar, por lo ezten-
Y de gran lucimiento. sa, la relación de los nlflos que con-
Resul tó asi, en todos sus aspectos, ¡ currleron. 
la fiesta de ayer a beneficio del 
liando de Piedad". 
Una mat inée infant i l en la que 
Sólo da ré algunos nombres. 
Puestos al azar. 
Entre aquella p léyade de las futn-
desfilaron por el roof del botel Plaza ] ras jonnes filies h a r é mención de 
adorables figuritas en legión bullí-
cíofia y fascinadora. x 
En sus preparativos desplegó do-
tea da organizador imponderable el 
doctor Andrés Segura y Cabrera, 
F u é el iniciador de la fiesta. 
Quien la promovió. 
Y quien entendió en todos y cad'a 
uno de loa detalles de la misma. 
Fausto Campuzano, diligente ma« 
Margarita Cuéllar , Ofelia Espinosa, 
Carlota Alzugaray, Berta del Angel, 
Angelita Velo, Josefina Reyes, Isa-
bel Mederos, Graciella ZalJIvar, Ana 
Gloria THamargo, Asunc ión M a r t i -
nes y Victoria Rodr íguez . 
Gllda Colé y de la Moneda. 
Encantadora! 
Hortensia Tapia, Hi lda Díaz, E I v l -
r í ta Morales, Margari ta Marest y 
nager del hotel, supo secundar con ^ Catherine y Elisi ta Stuntz. 
el más feiiz acierto al doctor Segu-i Josefina Casanovas, Loreto Dolie-
ra, ¡cker , Matilde Dollecker, Nena Dola, 
Estuvo como siempre Campuzano. ' Silvia Prender, Mercedes Herrera, 
En su puesto. I Ernestina Roy, Flor l ta Mestre, E M -
Hubo concursos' de baile con un • ra Mestre, Esther García Feria, Ma-
durado que presidió Eugenia Zu t fo - ' ry Glyde, Mar ía Ruis y Sarita Fer-
11, la bella y aplaudida tiple de Mar- t nández. 
t í , como hubo tamoién sorteo de Ju- | Grazlella Rocha y del Riego, l i n -
guetes, regalos de confituras y un ! da criatura, descollando graclosa-
Improvisado certamen de belleza del | mente entre el conjunto, 
que salió tr iunfante Josefina Beren- Julia e Isabellta Calderón. 
guer. 
La linda n iña , h i ja de los simpá-
ticos esposos Enrique Berenguer y 
Margarita Zayas. 
Ofelia Morales, Olga Montenegro, 
Sausine Guzmán, Cuca H e r n á n d e i , 
Mercedes Ulloa, fué aclamada por ¡ Ana María Franca, Josefina Gómez, 
los concurrentes. | Carmen García Capote, Lulsl ta Ro-
En el torneo de fox tro* tomaron i magosa, Herminia Valdés, Tererita 
parte, junto con los niños, parejitas Gómez, Alicia Gómez, Gloria Correa, 
de jóvenes y muchachas. jAdolf ina Fe rnández y Caridad Cal-
E l primer premio, que consis t ía vet. 
en un abanico precioso, regalo de | Margarita y Oraclella Miranda, 
L a Oomplaoiente», tocó a la bella L l - , María Teresa Collazo, María Josefa 
| y del Barrio. ¡ Catá y Carmela Caballero. 
E l frasco de Antar, la deliciosa | Charlty Bro-water. 
esencia de Gueldy, cor respondió oo- I La linda Mercy Montonlleu. 
>no segundo premio a la gentil Nena j Y más, muchas n iñas más , cuya 
de la Paz. ! reseña resulta por extremo extensa. 
Llamaban la a tenc ión , entre los \ A l dar las seis. Iniciado el desfile. 
Juguetes, los que donó la gran j u - salía del Plaza aquel alocador en-
gue te r í a Los Reyes Magos para la I jambre después de una tarde deli-
f íesta. closa. 
Uno de ellos una muñeca . Un tr iunfo, y t r iunfo completo. 
De gran t amaño . la mat inée Infant i l del Bando de 
También procedían de Los Reyes í Piedad. 
Magos otros muchos objetos que se 
regalaron entre la gente menuda. 
Enhorabuena a sus organizadores, 
de modo especial al doctor Segura, 
Tenemos que repetirlo. 
Con la toilette de invierno no 
debe usted ponerse el corsé que 
usó en el verano. 
La nueva silueta de la moda 
exige el nuevo modelo del corsé 
Bon Tan. 
Elíjalo en nuestro departamento 
con la cooperación inteligente de 
nuestras expertas vendedoras. 
Bailaron chicos y grandes toda la 1 d e s p l e g ó en aras del mayor éxito 
tarde a los acordes de la o r q u e s t a : ^ ^ fle8ta su9 entusiasmos y sus 
del-hotel, la de Cinclnnattl . que fué iniciativas mejores 
t r a ída para la temporada y que tan 
a satisfacción llena su cometido. 
Todo se debe a él . 
Todo. 
E N L A C A P I L L A DE PAULA 
T 
íYa bajan los alquileres! 
¡Ya bajan los alimentos! 
Pero mucho, mucho más, balan 
los precios de ¿a» teáas divisaas de 
Muralla y Compostela. Teléfono A-3372. 
Ccbríán, formen la de publicidad y Los Jóvenes animosos presididos rectiva del Habana Yacbt Club. 
1 prensa y que el señor Cataneo invi te por el entusiasta y culto señor Mar- Se r e c o r d a r á siempre bien su ¡at,,,, 
i a los periodistas para secundar y dar celino Pichel bajo la dirección del y se t e n d r á siempre presente la bm 
Apadrinaron la b o í a el señor Pe-
dro Puig y lá Interesante señora Ju-
Después de la división del Pacífico 
en Mandatos y de la dis t r ibución da 
los cables alemanes entre diversas 
naciones y mirando nosotros a ese 
mapa del Pacífico no podemos ha-
cerlo sin profunda tristeza y pu-
dié ramos decir que en él aparecen d i -
"repartiendose las 
En la Intimidad. 
Una boda s impát ica . 
Boda de amor, sencilla y dulce, i lie Tabernllla de González, humana ^ r s^s i aciones 
Fueron los novios el Joven José A. \ doctor Ricardo Dolz, 
Rodr íguez y F e r n á n d e z y la seflorl- ! República, 
ta Adelaida Tabernllla, nunca más 
bonita que ante el altar, ceillda a sus ; p0r parte del, novio los señores Gon- ieg y de "zancadiflar y* puestos" ya"en 
sienes la simbólica 
desposadas 
posados los votos que hago desde es- siguieron los Estados Unidos 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
mayor realce al acto. 
Igualmente se tomó el acuerdo de 
que la mesa presidencial compuesta 
por el doctor Armando Cartaya, Pre-
sidente y los señores José A. de Poo 
y An to l ln Cebrlan como secretarios. 
maestro Zon y del señor Prieto autor na, sabia e inteligente manera coj 
de la obra clon de la fiesta de esta que procuró que esa sociedad ocn-
noche, p a t e n t l s a r á n una vez m á s en para su prominente puesto actual 
la escena sus felices disposiciones entre sus similares cubanas, 
para estos empeños de arte y su la- ; La directiva de 19 21-2 2 obtenQri 
bor h a b r á de verse premiada con el éxi to m á s rotundo siguiendo io, 
ARMISEN 
Ambrosio Pérez y Rogelio Her ré 
Senador de fctea ffrlvajeaj l l a m á r a n s e Marquesas ra que sustrajeron dos gomas del ' 
Carolinas, Ladrones o Fil ipinas: mu garage del representante señor San-! 
^ n ^ t ^ f o X l o s ^ o r ^ n 8 . f^16 Hluhca' T ° Por medfio3 hábi-^ la misma operación l levándose , , r parte del, novio ios señores uon- ies y zancadilla, y puestos ya en „ ,„ aa.r„„Aa ' A diadema de las | zalo Andux y jorge García Mont. ese t r i l l o de desposeer a E s p a ñ a que Pnmera vez una ^ ltt segunda otra, A . 
Ü T ; ' V T i / i v ' r ^ T 3 c " 7 ^ 7 T r r ^ v r - r A r ^ n ' con t inúe en funciones deflnit ivamen- los aplausos en tus iás t icos del nume- buenos derroteros de la anterior 
BSf tTBirClAfi D L L LICE>CIADO ts y lo8 concurrentes se r e ú n a n roso concurso que hab rá de concu- cuyo frente f iguró nuestro dlstii¡. 
nuevamente el viernes 6 a las 8 y 30 r r i r hoy al máximo coliseo haba- guldo amigo el señor José Reni 
p. m., en el mismo lugar, Animas liero- Morales, a quien enviamos un ej 
170 altos En el Programa por demás suges- .presivo saludo de despedida, ya qm 
PnT ,P„rHpr™ v onedan citados ñor ! tiVo fiEura e1 estreno de la a p l a u d í - p r ó x i m a m e n t e piensa, en coinpañii 
e medio a dkha ^ se- i da a z u e l a de costumbres gallegas de su bella y elegante esposa la s 
T fio! es doctor Armando C ^ música del maeBtro ñora Hortensia Scull de Morales, 
ia . f|0,*|^ ^ 1 ^ 4 ^ ^ ^ ^ S H ; Joa<lu\n zon 5'.libfo de Antonio Prie- emprender un largo viaje por 
E l ramo que llevaba, obra delica-
da del Jardín E l Fén ix , parecía po-
ner en su toilette un atractivo m á s . 
Estaba preciosa Adelaida. 
Lo decían todos. 
guna le fué arrebatada en franca Y i tiago" Rey, y d í a s ' d e s p ú é s repitieron este medio, a dicha reunión, los se 
jvándose la flores doctor Arnmndo Cartaya, Jos< 
,' ^^F^l^^^^^J^ttí^Míim^i^^m i ̂ 0 traducida al idioma de Cervantes Extranjero, buscando así ún 'reposí 
, condenados por los dos ¿ « H ̂ '^t^^Á^^JÍSS^JS^li PO? su autor . bien ganado. Lleguen hasta los s impát icos des- empezó Alemania encías Carolmas y d^ hurto ¿"Í20*dias^y 180 cad'a i ^ o Román , doctor 1 
tas l íneas. 
Todos por BU felicidad. 
Grande a la vez que imperecedera. 
8MART 
¡Tn lindo cuaderno. del Monte y Ana Mar ía Maclá. 
t i de Smart que sale hoy. Otra página. 
Miede decirse que supera a los ! De tres bellezas, 
^terlores de la culta revista tanto ' Son las señor i tas Antoflíca Madra-
por el lujo de su presen tac ión como zo. Rosita Jurlck y Antolina 
por su texto y sus lluatracionea. Cárdenas . 
Un bello esfuerzo por el que hay El retrato 
que felicitar, en t é r m i n o pr inc ipa l í -
simo, al señor Benltez. 
Alma de la publ icación. 
De las pág inas de Smart merece 
citarse la de las novias de Diciembre 
como una de las m á s interesantes. 
P á g i n a de gloria. 
Como souvenlr delicioso. 
All í es tán Ofelia Abren, Lo l i t a 
Montalvo, An l t a Duplesais, Mercy 
Guam y Filipinas, se nos h a b r á de 
\ permit i r hacer aquí algunas conside-
: raciones. La isla de Guam que fué 
le primera en que puso sus pies Ma-
gallanes, y que tiene un á rea solo de 
;210 millas, poblada por siete m i l ha-
, hitantes Chamorros, de la raza 
¡pol inesiana, y en la que había unos 
I pocos soldados españoles de guarni-
ción al estallar la guerra hispano-
¿Q americana de 1898, vivía t ranquila , 
y no podían los Estados Unidos des-
d" la señora Matilde pacedores de entuertos "de la pol í t i - n í a , 5 pesos cada uno por aesobe 
Bu8tllíoTe"Martínez Lufr iú , intere- «a del dollar, pretextar que hab ía diencla 
sante esposa del Secretario de Go- a , l í U I | a ^ P 0 1 * ' ? c o n t í ' a E s p a ñ a , Por Infracciones sanitarias, Adr i án 
como la de Aguinaldo en Luzon o la Maclá, 20 pesos y Eugenio Alfonso 
de Cuba para restablecer el orden en | 10 pesos. 
nombre de la humanidad. José Mato que moles tó en un c i -
En las páginas 201 a 215 de su 11-! *\e a 1°3 concurrentes y les faltó a l 
bro The Warwi th Spain (la Guerra : v l^ la i? te r ,^e io r eqmr ló 30 pesos 
T . . . T 7 o T ^ ¿ a iin/. H a b r á a d e m á s : Actos de coucier-
uno. ! <lez Maasl, Ju l i án Tirso Valdés , doc- M O I I O I O Í O S an ealle^o 
Maximino Regó que retuvo en su: tor Antonio Cárdenas . Luis P é r e z ! ™ / , M ^ A 0 / . 0 3 .en .gal!e»01' 
poder un radiador que le dieron a I Messonler J / a " c ^ ^ señor F a b i á n Rodr íguez , 
componer a prestexto de obrarse t i n Izquierdo, Emil io Cabrera. Ra-! T „ ^ ^A,° _ 
'Un cro-
(estreno) por el celebrado ac- T R I U N F O N A Y A 
una cuenta condenado por coacción fael Cepeda, Joaqu ín V. Cataneo, Ca 
limerio Lapelra, Angel R a m í r e z , 
Francisco Ulpiano Cisneros, Juan 
Manuel Chacón Isidro Sicre, Satur-
nino Escoto Carr ión y A r t u r o G. L a -
vín. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
L a chispeante eomedla, en un acto, 
a 6 pesos. 
José Vázquez, por por tac ión de 
arma 1 peso y decomiso del revól-
ver. 
Mario Suárez , por fal ta de pala-
bra, 5 pesos. 
Jorge Castro V Bernardo Aipo-
or ig ina l de V . Suárez Casan y Pedro 
Mario Pax, t i tu lada: "Pares y nones" 
Y otras variedades. 
Un lleno rebosante h a b r á esta no-
che en el gran teatro Nacional. 
Los Presidentes. i . 
bernación. engalana en una de sus 
planas el n ú m e r o de referencia. 
La información gráfica de sucesos 
culminantes de actualidad aparece 
servida en Smart de modo admira-
ble. 
Hay bella prosa. 
Y lindos versos. 
Santiago de Cuba, Enero, 5. 
las 9 y 45 p. m . 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana . 
A N T E E L A R A 
bre de ene rg í a s 
E l próximo día ocho, serán bau- arrestos para el desempeño del car-1 representante 
tizados en la capilla del Palacio A r - so muy estimables, dotado de unj-gundo de Naya. 
Josó Cas^txo"'que^veTó a" unos^vi-izobispaI por Monseñor Guerra y pa- exquisito esp í r i tu de dis t inc ión yj Time keeper 
En el match a florete, efectuado 
ayer tarde en la "Sala Alesson", en' 
tre los jóvenes y buenos floretistas 
Enrique Naya y Jo é Iglesias, ganó 
el primero, con an to t ac ión de 8x10 
La labor e sg r lmi süoa de ambos 
fué muy elogiada por loá concurren' 
tes al encuentro, que resultó mj 
reñ ido . 
F u é juez de campo el profeso: 
Alesson, y, padrinos, el señor Au-
relio Prieto y nuestro compañert 
nada vulgares, de¡ David Aizcorbe, el primero como 
de Iglesias y el se-
( V I E N E DE i^A P R I M E R A 
Una boda m a ñ a n a . 
En la Iglesia del Vedado. 
Señalada es tá para las nueve y 
inedia de la noche la de la señor i -
ta María Francisca Díaz y Brigman, 
moy graciosa y muy bonita, y el Jo-
ven director del Avisador Comercial, 
señor Felipe Rlvero y Alonso. 
Hermano el novio de nuestros d i -
rector y administrador tan queridos. 
Engalanado apa rece rá el templo 
con el gusto, arte y m a e s t r í a que es olvidaron 4 000 islas al hablar del 
numero de las de Filipinas y que 
Riverito. 
posición del Cuád rup l e Tratado se le 
proverbial en los afortunados due-,^f« -KM rna«r»i ir.» hAt-mn ocul tó a. Hardlng el significado, res-ños del Jardín E l Clavel, los herma- , ecto ^ Japóni de lag palabraa ..p0 
nos Armana. Isesiones insulares e Insulares domi-n a r á n t ambién el ramo. j ^ . , cUQnta como al lle&ar el Cap._ 
Ramo de niano. ^ t án Glass del Charleston, el 20 de 
Durante e8tos día9rjia° J ^ J ® " Junio de 1898 frente a la isla de 
clblendo los novios regalos numero- situada a 15QQ millaB de Ma_ 
sos como ofrendas de familiares y l ^ destruyeron el fuerte español y 
amigos. | ei comandante de las fuerzas espa-
Algunos de gran valor. i fiólas creyendo que se trataba de un 
. . ¡sa ludo porque estaba él distante del 
fuerte.y no supo su dest rucción, man-
{n(jjvj_] sociedad, Esperanza Taquechel Gar-
i cía Escalona y América Chávez F i -
velocidad, 20 pesos 
Fueron absueltos catorce 
dúos . 
Se dieron resolución a cinco casos: Kueredo y ios señores A n d r é s Nava-
de delitos y 21 juicios de faltas. ' rrete Bar reño y Jorge Colás Suárez . 
Dentro de cinco días t ra tn los con-
tratistas del nuevo Matadero Munic i -
pal de dejarlo listo para inaugurarlo HOMENAJE AL DOCTOR 
N0RBERT0 ALFONSO 
En la noche del martes t i l t ímo, 
vo efecto la reun ión convocada. 
tu-
en 
Durante la ges t ión del presiden-
te, s eñor José René Morales. que| 
cesa en el desempeño de su cargo el i 
p róx imo d í a 8 del próximo mes, las' 
listas de socios engrosaron y l l e - | 
garon a un n ú m e r o extraordinario, 
y t a m b i é n se hizo el emprés t i t o pa-
el 2 4 de Febrero, día de Fiesta Pa- ra fabricar la nueva casa, recolec-
tr iót ica , preparando el señor Alca l - t á n d o s e m á s de un cuarto de 
de Municipal, Coronel R a m ó n Ruiz, b i l l ó n de pesos, que depositados en 
varios festejos. i las cajas del banquero señor Ge-
Ha sido detenido Oscar Palacio, lats ' p e r m i t i r á n el acometimiento de 
I perteneciente a la banda negra que la3 obras cuando se crea conve-
la casa Animas 170, altos, para t ra - ; tant08 roboa comete a los carros del , nienie. 
R f t í í l t f & Q • H ^ U l f l W l Q m S f l l l t f f l S ,dÓ a Un 0f5Íal q U K dljeSe a í03 ^el ! ¿rTe? homenaje q u e ^ a 0 ^ ^ ^ f ^ 0 ^ 1 - 1 - 1 1 H U P O l l l * i á L l l f C * h ¿ 7 l l i a a i . V C F ¡buque que disparaba que no les de- al Norberto Alfonso ruror. Después Es muy digna de alabanza la 
Cuando llegue la hora, llame a 
« U TLOR CUBANA," Galiano y San Jasé, Tel. A-4284 
Gastará poce, seri bien servido y qtndará satisfecho,.. 
1 e i e  e-j ge^^do^torNorbert  l rolrec ' de largos sufrimientos ha Kes,tión dol presidente saliente del js 
ten ía i f ^v, ^ „ i0 -o *« „ „« _ * i ' J _ ,. 
de reconocerlo así como 
COLEGIO NOTARIAL 
E l d ía l o . del actual tomaron po-
sesión de sus respectivos cargos los 
•eñores : Juan Carlos Andreu y Jun-
co, Decano; Mario Recio y Forns, 
Censor l o ; Edmundo Cronller y 
González, Censor 2o; Miguel Her-
nández Osés ,Tesorero; y Ramón 
Mar ía Rulz y Rodr íguez , Secretarlo, 
que fueron electos para constituir 
la Junta Directiva de dicho Cole-
gio, en el trienio de 1922 a 1924. 
Le deseamos a dichos señores el 
mayor éxito en sus gestiones. 
volvía el saludo porque no 
I pólvora en la Isla, y se en te ró por 
i los oficíales de ese buque de guerra 
'americano que había guerra entre 
los Estados Unidos y E s p a ñ a . E l 
bueno de Lodge, hace el siguiente 
'comentarlo; "los chamorros (pági -
¡na 2 04) indígenas de Guam llenos 
¡de contento (perfectely overjoyed) 
Ipor la expuls ión de los españoles , 
'como siempre sucede con todos los 
jque han llamado a España , Señora , 
'quedaron en la i s l a" . 
T", . i Y a nosotros se nos ocurre decir 
germano-holandesa, pero lque e8a predilección que demues-
tran los pueblos que fueron es-
se ai aoctor Norneno Alfonso, Dlrec ^oopuco iaíftuo D U H i m i o u t u i » - - - - — - • r - v . , ^ . ^ . . ^ « 
tor de la Renta, con motivo de su i fallecido Ia señora Caridad F á b r e g a s Habana Yacht Club y todos h a b r á n | 
Liquidación. . . 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
ac tuac ión reciente facilitando a l Go 
blerno los medios necesarios para ' 
cumplir un compromiso con t ra ído í 
que significaba la estabilidad de la I 
Repúbl ica . 
Se a c o r d ó que el acto no revista ' 
matiz pol í t ico y que debe llevarse a j 
cabo el almuerzo popular proyectado i 
el día 22, domingo, a las 12 del d ía i 
en el restaurant E L CARMELO y1 





ahora Holand# recibirá como de su 
propiedad todo ese cable Yap-Mena-
00 • , , . , Ibre España , es sin duda la causa de 
Francia desde luego dió su apro-, ^ Cuba Fil ipinas, Guam, Puerto 
baclón a este proyecto, y tanto I n - l R i c o y Santo Doming0 pidan con 
glaterra como Ital ia quisieron estu- voz e8lentorea que repercute en el 
r J0f daetaflles,aden,eBeK^cufd0 o mundo entero que quieren ser inde-
Convenlo Séxtuplo . También los de-; endIent £ no quieren tener a 
o i f ^ ™ ^ ^ b r « v e j l o 3 yankls por Señores , plazo para comunicarse con su Go-
blerno. | Tiburcio CASTAÑEDA 
y de 
Es la noche de hoy en el teatro Na-
que el precio del cubierto sea el de clonal la señalada por esta sociedad, 
tres pesos. cultivadora de las divinas artes de 
Se n o m b r ó una Comisión de Ha- Euterpe y de Thalla. para la celebra-
cienda compuesta de cinco mlem- clón de una fiesta de beneficio que 
pañoles por los Estados Unidos s o - X 6 " ^ ^ ^ tantos anhelos ha despertado entre 
La P ^ V Í * A * «in H„Hn in ^ grarla los señores Luis P é r e z Messo- todos los amantes de lo bello 
nler. Desiderio de Cárdenas , Francls-; io bueno, 
co A g ü e r o , Juan Manuel Chacón v ' 
Calimerio Lapeira. 
Se aco rdó t a m b i é n que todos los 
concurrentes compongan la Comisión 
de Propaganda y que los señores Joa 
quin V . Cataneoo, Saturnino Escoto 
Carrion, Antonio R o m á n y Anto l ln 
a o a o a o o o a o o o Q O t t o 
O El DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
o o o a a o o o o a o o o o o a 
nosotros. 
pues ha salido airoso y br i l lante-
mente del encargo que sus compa-
ñ e r o s le confiaron al llevarlo a 
ocupar el primer puesto de la d i -
La Rosita 
Galiano 71 
Ofrecemos un espléndido surtido 
de Bufandas negras y colores; Fle-
cos para vestidos en todos colores; 
Carteras piel para señoras y n i ñ a s ; 
Vestidos de seda de $4 en adelante; 
Terciopelo Chiffon f rancés negro y 
colores $8.00. 
C 272 2t 6 
DROGUERÍA 
S A R R A 
8 1 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 do la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
ma&ana 
Despacha T O D A L A N O C H E LOS 
M A R T E S y todo el día el Do-
mingo 15 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
VIERNES 
Amigó, Lampari l la , 74.—Cabre-
ra, Caserío de Luyanó.—Casáis, 
Cerro, 440.—Casanova. Fernamli-
na, 77.—Díaz, L,uyanó. 103.—Do-
meñé, Aguila, 23 6.—García, 17 en-
tre P y G, Vedado.—Gftmez, J. a61 
Monte, 218.—Grau San Ignacio y 
.Luz.—Guncet, Animas y Consu-
lado.—Gutiérrez, Zanja y Soledad. 
—Guzmán, J . del Monte, 614.— 
L e i v a y Penlchet, Neptuno V 1's' 
^obar.—Medina, tíelascoaín, H^rT 
Mlr, J . del Monte, 412.—Glano, Mi-
lagros y San Anastasio.—Pérez 
Urray Rulbal, Reina, 115.—Ru'^ 
Cerro, 755.—Unión Fraternal, «e-
villagigedo y Corrales.—Vallada-
res, Príncipe, 19. 
Sr. P a n n a c é n t i c o : S i su non*l?'¡ 
no aparece «n este anuncio, aVlf° 
a Droguer ía Sarrá,, Depártame»*" 
anuncio. 
Í ^ K T ^ F i E X g E i a s g B J i l S l i M 
F O L L E T I N 7 9 
LOS MERCADERES 
DE PIELES 
R. M. BALLANTYNE 
T S ADUCIDO DEI t U T O L E » 
Por 
Mercedes Valero 
(D« renta en " L a Moderna PooJa", 
Obispo, número 136.) 
(Cont inúa .} 
» n e r t o ; la p u n t e r í a de su asesino ha-
bía sido terriblemente certera. 
Comprendiendo que todo auxilio 
humano era Inúti l , volviéronse los 
Jóvenes a la sala, y entraban en ella 
cuando Pluma roja se escur r í a por 
la puerta abierta y se acercaba al 
grupo, s i tuándose en silencio de t rá s 
de él y plegando sus brazos sobre el 
pecho. 
—¿Tené i s algo que decirme. Plu-
ma r o j a ? — p r e g u n t ó Jacques a me-
dia voz después de contemplarle 
unos segundos .—¿Se ha cogido a l 
canalla? 
—Los pies de Mlsconna son velo-
ces como el aire y el bosque es muy 
intrincado. Seguirle a t ravés da los 
Jarales os perder el tiempo. 
—¿Qué nos aconsejáis entonces? 
— i n t e r r o g ó Carlos ansiosamente.— 
Supongo que tendré is a lgún plan que 
nos ayude. 
— E l bosque es tup ido—respond ió 
Pluma Roja;—pero el lago y el r ío 
es tán abiertos. Una partida i r á por 
cada lado. . . 
—Eso es, eso es, I n j l n — i n t e r r u m -
pió Jacques con entusiasmo;—obli-
guémosle a andar siempre danzando. 
Atravesando el Río de los atos, po-
demos salir a un punto que está 
cinco o seis millas sobre la cascada 
más baja, y como él tiene que atra-
vesarla nos queda aún tiempo bas-
tante pra cazarle. Y si trata de pa-
sar el lago le a s e g u r a r á n los otros, y 
si trata de esconderse en las male-
zas le sacaremos enseguida. 
—Vamos, vamos pronto; debemos 
darla cara cuanto antes—dijo Car-
los, sintiendo que la perspectiva de 
una acción enérgica le aliviaba un 
I poco de la depresión que sent ía por 
i la pérdida de su jefe y amigo. 
Poco tiempo necesitaron para pre-
í pararse. Carlos, Jacques y Enrique 
| marcharon por el r ío , y Pluma roja 
; y Hamilton, con un par de hombres, 
i botaron sus canoas a llago y salie-
ron en persecución del crlminla. 
Después de atravesar una distan-
¡cia de cerca de una mil la , Jacques 
'conduja su partida al lugar ya men-
cionado del Río de los Patos, All í 
encontraron dos canoas en la scuales 
tomaron asiento; Jacques y un ca-
inadiense que le acompañaba , en una, 
,: encontraron dos canoas en las cuales 
¡tos después decendían velozmente 
¡por el r ío. 
— ¿ Q u é piensas hacer, Jacques? 
]—preguntó le Carlos, mientras rema-
¡ban junto a la canoa del g u í a . — 
,¿No será probable que ya Misconna 
:haya atravesado el río, en cuyo caso 
|so no tendremos la suerte de coger-
¡le? 
j —No lo creo. Neces i ta r ía tener 
i las piernas m á s larga que la genera-
lidad de los hombres para llegar a 
!la roca lisa antes que nosotros, y 
¡como tiene que cruzar el rio por 
j aquella parte, porque es la única lí-
,nea recta para I r a las m o n t a ñ a s 
eludiendo la curva de la b a h í a do 
Sstoney Creck; a l l í le detendremos 
jr le atraparemos. 
—Es cierto; pero siendo esa la r u -
j i a natural ¿no crees que la evite su-
jponiendo que es tá custodiada? 
— P o d r í a hacerlo si pensara que 
I e s t á b a m o s a q u í ; pero hay dos ra-
nos para suponer lo contrario. E l 
cree rá que nos ha tomado la delan-
¡ te ra y que no neces i t a rá apresurar-
ise para burlarnos, y sabe además 
• que toda la t r ibu le persigue y, por 
[consiguiente, no t o m a r á un camino 
¡ largo teniendo uno corto que puede 
.ayudarle. Ya estamos en la roca, 
i Cuidado D. Carlos. Tenemos que 
correr la cascada, que no es ahora 
i muy grande, y después nos ocultare-
I rnos en las malezas a esperar que se 
presente el br ibón. Vig i lad la dere-
jeha y no pe rdá i s de vista la gran ro -
ca; e l ímpe tu del agua nos a y u d a r á 
I y os e v i t a r á algunos esfuerzos, 
i Y seña laba , a l decir esto, a l a cas-
cada que espumajeaba y rebotaba 
contra los bordes de la roca, a media 
mi l l a delante de ellos, y que se dela-
taba por una columnita de blanca y 
pulverizada espuma . A l divisarla, 
ena rdec ié ronse los án imos de Carlos, 
y olvidando por un momento las cir-
cunstancias que allí le hablan con-
ducido ,g r i tó : 
— ¡ Y o la coreró antes que t ú Jac-
ques! ¡Vira! ¡Afloja, Enrique!—y 
sin esperar la aprobac ión del guía . 
Impulsó dolante su canoa, dió al 
viento unas cuantas exclamaciones 
y voló m á s que resba ló por la co-
rriente abajo. 
A l ver esto, recu ló Jacques, como 
para darle a Enrique tiempo sut l -
| c íente a dar el salto. Con pocas re-
I madas llegó la canoa de Carlos a 
ilas m á r g e n e s le la catarata, y en el 
; mismo Instante en que Enrique se 
; disponía a levantarse en la proa pa-
Ira observar la posición de las rocas. 
.oyeron un grito que proven ía de la 
¡ori l la , y de muy cerca. Miraron en 
¡aquel la dirección y pudieron ver a 
¡un indio que emerg ía del bosque, 
¡a jus taba una flecha en su arco y la 
I arrojaba contra ellos, con t an certe-
ra pun t e r í a que a t r avesó el hombro 
I Izquierdo de Enrique Somerville, de-
¡jándole completamente incapacita-
;do para mover el brazo. La fatalidad 
jhlzo que este percance les ocurrie-
i ra en el critico instante en que pasa-
, ban sobre la catarata, y debido a él , 
la canoa, en vez de ser impulsada a 
la parte ancha de la corriente, d ió 
una vuelta repentina, y se lanzó en 
! medio de un montón de arercifes, 
i entre los cuales el agua herv ía con 
tanta violencia que la hizo zozobrar. 
! Hund ióse la canoa, y sus trlbulantes 
quedaron luchando por libertarse del 
agua, que les subía m á s arr iba de 
la cintura, y por sacar de nuevo su 
¡barqui l la y ponerla a flote, a fán 
¡que les atormentaba tanto m á s cuan-
to que aquél la se iba derechamente 
al punto por donde Jacques t en í a 
que pasar. Sus temores se reallza-
ro nen el momento. La segunda ca-
noa rodó sobre la cascada, chocó 
reciamente contra la primera, y fue-
se a pique, dejando a Jacques y a su 
hombre en el mismo a p u r a d í s i m o 
trance que a sus otros compañe ros . 
Entre los cuatro lograron enderezar 
las canoas, y cuando volvían a em-
barcarse y a volar como centellas so-
bre el agua, reaparec ió el indio en la 
r ibera y envió otra saeta d e n t r á s de 
ellos; saeta que esta vez no hizo 
blanco. 
—Esta ha sido una desdicha—di-
j o Jacques cuando desembarcaron y 
t ra taron de expr imir un poco del 
agua que empapaba sus vestidos,—y 
lo peor de todo es que nuestros r i -
fles no se rv i r án para nada después 
de este chapuzón , y el granuja lo sa-
be y b a j a r á sobre nosotros con la 
celerida ddel rayo. 
—Pero somos cuatro contra uno 
— dijo Enrique,—y no creo que de-
bemos temer mucho de un solo ene-
migo. 
— ¡ H u m ! — r e f u n f u ñ ó el gu ía exa-
minando el gat i l lo de su rifle.—Se 
conoce que habéis tenido poco trato 
¡con Injlnes. Podéis estar seguro de 
jque no es tá solo; la mala v íbora 
I trae consigo un arco y flechas sufl-
jeientes que enviarnos para largo ra-
to. Ahora, que tenemos los á rbo le s 
para resguardarnos. . . ¡Si a mi me 
'quedara una sola carga seca!. . . 
Y el desconcertado guía lanzó a su 
chorreante r if le una mirada en la 
que se leía una mezcla da confun-
sión y desprecio. 
—Pero a d e m á s tenemos los re-
mos—dijo Carlos.— ¡Vaya por Dios, 
mi pobre Enrique, en medio de esta 
b a r a ú n d a me había olvidado de que 
estas herido! Debíamos haberte exa-
minado antes de pasar a otra cosa. 
—Creo que no sea nada • • • UI\ e. 
gero r a s g u ñ o quizá, porque me án 
le muy poco. 
Mientras Enrique decía esto, e!' 
cuchóse la vibración de un arco, , 
o t ra flecha pasó rozando la 
de Jacques. ¡. 
— ¡ A h , qué pron to!— exdZ^\ 
aqué l sorprendido, como si nca . . j 
de encontrarse inesperadamente 
un viejo amigo. . J 
,Escond ióse tras un árbol y orae 
a sus amigos que le imitaran ÍD1" 
diatamente. E l indio que había ^ 
r ido a Enrique traspasaba la vl 
de malezas, y les envió premedita" 
mente otro dardo ,que atravesó 
cabellos del canadiense que Jacqu" 
trajera consigo. j , 
Desde sus trincheras pudieron 
servar que el indio del arco era " ¿e 
conna, y que venía acompañado te 
otros ocho, al parecer entérame 
desarmados. c05 
Viendo los indios que los bla.uíj. 
no podían uti l izar sus rifles, 3 r 
t á r e n s e en un grupo y ,a juzgar 
lo descompasado de sus gestos, V _ 
pecialmente por la rabia que re 
ban los de Misconna, era in(ju ̂ ja. 
que concertaban un ataque ininea 
Comprend iéndo lo así . ^ ^ ^ t e 
a b a n d o n ó serenamente el e9CC pn|-
de su árbo l .y d i r ig iéndose al de t 
los, d i jo a este: 
— D . Carlos, yo voy a escapa'111 ' 
M i s -
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Si Ul no ha 
comprado en 
T l i e A u t o m a t 
tiene usted bastante que aprender, sobre elegancia, confort 
y economía en los precios. 
9 8 c t s . 
ESTO SE LO DEMUESTRA: 
Dos mil artículos 
a este único y ven-
fa/oso precio de: 
Vestidos, Blusas, Sayas, Medias de Seda, Refajos, Ajustadores, 
Cubrecorsets. Camisones, Ropones, Cofias, Pantalones, Ajusta-
dores, Sweaters, Sábanas, Toallas, Delantales, Pañuelos de Se-
da, Boinas, Fluses y Abrigos de Niño, Ropa Interior de Niño, 
Calcetines de Seda para Caballero, Corbatas, Camisetas, Calzon-
cillos, Cinturones, Tirantes, Camisas, Sweaters, etc 
OCASIONES SIMILARES EN NUESTROS 
DEMAS DEPARTAMENTOS DE TODA ROPA 
PARA CABALLEROS, SEÑORAS Y NIÑOS 
OMSPO M®. m 
La casa más popular de Cuba por sus 
jos precios. 
H A F S A " N I E F \ A ^ 
OLYMPIO 
Jueves de Olymplo. 
Siempre tan favorecidos. 
Ayer, en plena animación, ofre-
cía un aspecto especial el s impát i -
co cine del Vedado. 
Tarde y noche se produjo en 
aquella espaciosa sala un desfile de 
distinguidas familias de la barriada. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
María Pedro de Mart ínez, Ascen-
sión de la Torre de Sánchez Tole-
do y la gentil viudi ta de Arango, 
Cuca Ariosa. 
María Núfiez de Rabel, Chela 
Golzueta de Pedro, Josefina Sando-
I val de A n g u l o . . . 
y Carmina Mar ín de L l a m b t 
Muy interesante. 
| Entre las señor i tas , Nena Gue-
i des, Al ic ia Lliteras, María Antonia 
Sandoval, Georgina Caos, Nena 
Aguilera, Hortensia Rivero, Amér i -
ca Núñez, El la Justiniani, Blanqul-
i ta Arias, Nena Chaple, L l l y Con-
suegra y Elaa Gallardo. 
Mercedes y Antofilca Madrazo, 
Conchita y Carmita Mart ínez Pe-
dro, Silvia y Evella Méndez, Silvia 
j y Marta Montes. 
! Y Baby Kindelán . 
Encantadora! 
R I A L T O 
Una nueva etapa. 
Ha llegado para Rialto. 
Estuvo ayer favorecido por la 
presencia de numerosas y dist ingui-
das familias del mundo habanero. 
Hubo concierto por la tarde. 
Muy selecto. 
Luego, en la función nocturna, 
se lució con su Inimitable reperto-
r io de canciones la gent i l ís ima Sa-
gra del Río. 
Hab la r é de la concurrencia pa-
ra citar en primer té rmino tres jó -
venes y bellas damas, que eran 
Jul i ta P lá de Abreu, Elena Alfonso 
de Casuso y Ampari to Ugarte de 
Rosado L lambí . 
Herminia Torroella de Cuellar, 
Merceaes Ulloa de Berenguer, Gra-
ziella Rodr íguez Cáceres de Sán-
chez Zayas, Nena Rodr íguez de 
Santelro, Mercy Duque de Descha-
ple, Hortensia Cuéllar de Averhoff, 
Josefina Coronado de M a r í n . . . 
Y Ada Espinosa de García Bango. 
L ind í s ima! 
Un grupo de señor i tas del que 
formaban parte Rosa Amelia y Sa-
rah Rodr íguez Cáceres, Lydia R i -
vera, Nena Brú y la encantadora 
Ursulina Sáez Medina. 
H a b r á hoy de nuevo concierto y 
var ie tés en el céntr ico Rialto. 
Canta otra vez Sagra. 
La sugestiva Sagra del Río . 
D E L D I A 
M I / C E L A ^ A . 
The Casino. 
En an imación permanente. 
Noche tras noche va all í un florido 
contingente social seguro de pasar 
entre el placer del baile hasta hora 
avanzada. 
En numerosas mesas se veían ano-
che distinguidas familias del mundo 
habanero. 
Hay muchos pedidos para hoy. 
E s t a r á muy favorecido. 
• • * 
Chañé. 
Emil io Castro Chañé. 
E l joven y culto periodista, que 
fué a Madrid con la representac ión 
de la Empresa Casas, está de nuevo 
entre nosotros. 
Llegó en el mismo vapor que nos 
trajo a Margarita Xi rgu . 
Reciba ral bienvenida. 
« * « 
Hoy. 
En la festividad del día . 
Celebra su santo, y me complazco 
en saludarla, la distinguida dama 
Estrella Cabrera de Sánchez Quirós. 
¡Fe l ic idades! 
* * « 
En el Angel. 
Toma de cTichos. 
Acaba de efectuarse la de la linda 
rubita Lucrecia Faes y el joven A l -
fonso A m e n á b a r . 
E l querido confrér© Julio de Cés-
pedes y el señor Alberto Faes actua-
ron como testigos de la ceremonia. 
Es tá ya concertada la boda. 
Se ce lebra rá el 21. 
• « • 
La X i r g u . 
Nombre que es una actualidad. 
Hace esta noche su debut con la 
obra de Benavente, E l mal que nos 
hacen, la insigne actriz española . 
Gran noche en la Comedia. 
Asist i ré . 
Enrique FONTANILLS. 
CONTES TANDO 
Señor H . Ru íz . Señor . No he to- , censura pudiera caer sobre las enar-
cado ese asunto porque soy tan ola- tillas, a d e m á s de que no me gusta 
ro en mis manifestaciones, que no se tratar esos temas macabros, 
mentir ; creo firmemente que quien 
escribe para el público debe decir sin-
ceramente lo que siente, otra cosa 
LA CASA QUINTANA 
JOTCSBXA 7 O B J E T O S P A K A K U G A L O S 
£ a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc., desde el precio 
mAs moilesto al de gran valor. 
Nuestros art ículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
"I.A CASA Q U I N T A N A" 
Ave. de Ital ia (antes Gallano), 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Re t ruécanos 
es defraudar al lector como defrau-
dan quienes venden corbatas de al-
godón que solo sirven para una pos-
tu ra ; de ah í el éxito constante de La 
Rusquella que no engaña , cuyo éxi-
to comparten Los Precios Fijos que 
constantemente están rebajando sus 
a r t í cu los para s e ñ o r a s . 
Vicente Mart ínez Quelle, 
injuriaba a Santaballa, 
y el culto Luisi to Angulo 
le decía a Quello: Calla. 
En las "Alturas de Jayuya" se da el mejor café de Puer-
to Rico; y ese rico café es el que recibe en Cuba directa y 
exclusivamente, "La Flor de Tibes". Bolívar, 37. Tel. A-3820. 
ABRIGOS Y CAPAS de seda y lana, para señoras, 
jovencitas y niñas. Ofrecemos el más completo 
surtido a los mejores precios. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, y Aguila, 80, altos. 
r i N e » 
A F A & U * R tA D E L A B R A 
I G Ü Q 
Actual aspecto 
Viene do la PRIMERA página 
Sefgio bebe y se emborracha 
mientras lee Juan Cadaval: 
Juan, en eso hace muy bien; 
en cambio Sergio "Ace-bal". 
Si no supiera todo el mundo que 
Además ese problema es de suyo 
escabroso, porque una vez metidos 
en la guerra, lo que le importa al lee- el admirado y querido compañero 
tor son los problemas es t ra tég icos , Sergio, no es borracho, y que solo 
de los cuales no sé una palabra, y digo eso por sacar aunque sea por 
aun suponiendo que "comiera" algo los pelos su nombre querido y popu-
de eso, en está casa hay un eminen- laríoimo en toda la Repúbl ica , ten-
te estretega, un pundonoroso y cul- dr ía que hacer aquí una aclaración 
t ís imo mil i ta r español cuya compe- P^o ^ l o no es menester, gusta sí 
tencla es reconocida aquende y alien- saborear antes de las comidas, 
j , _ "V nn -„-oifr. como toda la gente bien, una copi-
de los mares, creo que no neces o ta de ^ delici(fBa manzan'illa La j a . 
decir que en esas cosas don J o a q u í n ca Andal la .or v{ene a 
G i l del Real, ha pasado de la cate- Cuba( y la que venden al por mayor 
gor ía de gran escritor, para conver- los geñoreg Qbregón y Gómez de 
tlrse en ídolo . ¡Sol n ú m e r o 10, teléfono M-6339. 
* * * i En cambio, al compañero Mar t í -
Bn estas circunstancias, ¿qué me nez Quene redactor de " E l T r l u n -
tocaba a m i decir sobre Marruecos? f0"( como es más f a r tón le gusta 
Que les dieran a los soldados jugue- comprar j a m ó n en dulce en la afa-
tes de los grandiosos Reyes Magos mada tienda de víveres La Abeja 
no era pertinente, n i que Gispert, Cubana, la que recibe directamente 
fuera a sacarles fotografías, tampo- el gran vino Italiano Chiant í , y los 
co podía ser, porque la buena so- macarrones legí t imos, la casa espe 
ciedad de aqu í lo reclama, recomen- cial en ranchos para familias. Pida 
darles fi l tros Eclipse no me parec ía precios, al teléfono A-4385. 
lógico pues en esa t ierra escasea e l , * * * 
agua; ún icamen te mandarles cer-' Señora : Una prueba para saber 
veza L a Tropical , Maltlna y T ivo l l , cual j abón es mejor, no puede traer-
que tanto fortalecen pero eso no es le ^ n g ú n P^Jujcio 
muy fácil que digamos. 
l ia de Obispo 108, es la casa predi-
lecta de los elegantes que desean 
gastar las corbatas y pañuelos más 
chic. 
• • « 
Curiosidades: 
Lo te r ía . Cuén ta se que este juego, 
que por primera vez t en tó a las per-
sonas áv idas de las ganancias fáci-
les en Génova, fué inventado, en 
1448, por Cr is tóbal Toberna, co-
menzando a sacar fruto de él los 
gobiernos hacia 1600 o 1601. 
i No fíe su porvenir a este juego 
En la Academia Pitman de Aguila 
71, le e n s e ñ a r á n la carrera comer-
cial, para que se gane la vida prác-
i tica y decorosamente. Es la me-
j o r . 
i • • * 
j E l chiste f i na l : 
I Un médico sin enfermos, y que 
les tá rabiando por extender su p r i -
¡ mera receta, entra en un café . E l 
i mozo—un hombre flaco y pál ido. 
de mirada mortecina—acude a ser-
v i r l e . 
E l médico, al ver el aspecto del 
mozo, dice r á p i d a m e n t e : 
— ¿ T i e n e usted neurastenia? 
El mozo, muy servicial: 
— S i el señor tiene la .bondad de 
esperar un momento nada más , iré | 
a preguntar si queda alguna. 
• * * 
Eso desde luego no pasó en el j 
café La Isla, porque allí los cama-
reros son finos, cultos, escogidos, j 
sirven bien y pronto los r iquís imos i 
helados, sandwichs, refrescos, du l -
ces y todo lo mejor de la Repúbl i -
ca. Lleve allí a su famil ia . 
• • • 
Solución: 
¿Cuál es el colmo del des in terés 
en un marido enamorado de su mu-
jer? 
Comer pa-ella. 
• • • 
¿Cuál es el colmo de la bondad? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES 
Compre solo una l ibra y verá que 
es el mejor . 
Luego me ^ ^ t r \ , c o l r \ ^ ^ : \ Contes tac ión r á p i d a : Enrique 
cuitad que apunto al P J ^ P 1 * ' 1 González. Campanario 133. 
soy sincero, y m i parecer es 
opuesto a esa in t romis ión de 
Francia y E s p a ñ a en Marruecos, 
Tiene usted razón, señor, Oslrls 
es divinidad Egipcia y no India 
como dije equivocadamente. ¡Tan-
porque soy respetuoso de lo aBenc>; tas veces me equivocaré en el dia-
Que los moros son unos salvajes, a l lá rio bataliarj y con la prisa que es-
ellos, t ambién hay por aqu í quien es- tos t r ^ a j o s se hacen que a veces al 
t á débi l y no come gofio Escudo, que reieerlos me ex t r aña que tengan 
lo pondr ía muy fuerte, n i se dan du- pieg ni cabeza; la verdad, 
chas alternas en Valdesplno de Reina ^ n lo que usted no tiene razón. 
39 que tanto for t i f ican el sistema ner- es en decirme que met í delicada-
vloso, pero por eso no los vamos a mente los piececltos, porque soy pa-
xnatar, como no se mata a quienes tón aunque a veces cotejándolos con 
van a que sastres malos les hagan ios de algunos yankees, llego a f i -
la ropa habiendo una casa como la gurarme que los mios parecen dos 
de Ball-llovera en Habana 9 6. que hormigas al lado de dos acoraza-
tlene los mejores cortadores, los bue- dos. 
nos géneros y precios equitativos. Igual que si usted coteja los pre-
Cada uno es dueño de hacer su vo- cios de los sombreros que vende La 
luntad ,Mlmí de ls;eptuno 33 con los de 
• • « otras casas, llega a figurarse que 
Se puede aducir que a España le La Mimí los regala y encima con-
conviene,— ya lo creo y a Francia vida. • » « 
t a m b i é n — , como a mi me convenía 
ser el dueño de la gran casa de A l - 1 Refranes: Quien todo lo quiere 
berto R. Langwiht y Co. de Obi t - j todo lo pierde. 
po 66, tan popular en plantas se- L1BORIO 
millas 7 flores pero eso no es una _ . . . * * 
razón para que yo pretenda qu i tá r - I P u d i é r a m o s adaptar este ref rán 
eela a la brava, seamos lógicos . ia Quienes quieren comprar rollos 
• • \» para au top íanos , Q. R . S. por muy 
Yo tengo una amiga muy entu-; ba j ° precio. Pierden el d i n e r o . . . 
siasta que canta canciones bel icosas^ el ro110' poT^ne leGs 1da" rol\0* v *-
y entona himnos guerreros; hasta J,08 * 1 ^ W d , » ¿ Salvador Iglesias 
negó a decir en cierta ocasión que si S s t e d ^ e s I a y e garin'ti 1° Tul 
los hombres m o r í a n , que nada tenía •{ "s nuevo garantiza que 
de particular y que no había porque ¡ ' * * • 
asustarse tanto, puesto Que era una 1 pe l e t e r í a La Casa Grande, le pue-
cosa n a t u r a l . . . Pero los hijos de de enseña r miles de zapatos para 
ella estaban a resguardo. . . I s e ñ o r a s , de horma larga, e legant í -
Eso ya son ferente. . . tsimos, los ú l t imos modelos. San Ra-
Era yo un niño y aun se me po-1 fael y Amistad. 
EN MEMORIA DE 
ADOLFO CASTILLO 
Mañana , a las ocho de la noche, ' 
en los salones de la sociedad del 
Calvarlo, Calzada Real n ú m e r o 17, 
; altos, se e fec tua rá una velada en 
homenaje a la memoria del briga-
dier Adolfo del Castillo y Sánchez, 
1 muerto en acción de guerra en los 
compos de la revolución, 
i En el programa que es muy inte- j 
resante, f iguran discursos por los! 
señores José Elias Entrialgo. Urba- j 
no Gómez Toro, Miguel Coyula, va- ! 
rios n ú m e r o s por la estudiantina 
"Cervantes", recitaciones de poes í a s , 
¡etc., etc. 
¡ Damos las gracias al señor Cíe- ! 
i mente Acosta, por la invi tación que 




t i r en dos de manera feroz al pueblo, 
descompiniéndolo en dos facciones 
hosti les." 
E l periódico dice que la lectura de 
los procedimientos del Dail es bas-
tante meláncollca, y agrega que "co-
mo reconocerá el que haya estudia-
do la historia revolucionarla, repro-
duce ese espí r i tu de fanatismo i n -
sensato que nunca dominó en la po-
lítica de un pueblo sin marchitar to-
do lo que tocaba." 
NO CESA E L TIROTEO DE B E L -
FAST 
BELFAST, Enero 6. (Por the As-
sociated Press.) 
A pesar del aumento en el n ú m e r o 
de las fuerzas militares y de policía 
que recorren las calles de Belfast, 
anoche se renovó el t i roteo. 
Resultaron heridos un niño y un 
hombre. 
Se ar ro jó una bomba pero si que 
causase daño ninguno. 
Las turbas rivales chocaron en la 
calle de Dale y hubo violentas re-
friegas en que se usaron piedras y 
revólveres . 
> Los soldados y la policía disuaron 
dispersando a los combatientes. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L EX-SECRETARIO D E L BAXGO 
,' NACIONAL DE DAS FILIPINAS, 
í CONVICTO DE F R A U D E . 
; MANILA., Islas Fil ipinas. Enero 6. 
Guillermo Mart ínez, ex-secretarlo 
del Bancq Nacional de las Filipinas 
fué sentenciado a 20 meses de pr i -
sión hoy, después de haber sido con-
victo de fraude en el Departamento 
de Transferencia de Acciones. 
MUERTE DE UN O F I C I A L CONFE-
DERADO 
RICHMEND, Va. Enero 5. 
El doctor Edwin L . Booth, suegro 
del doctor Hvigh S. Cusumingo del 
ejérci to americano, falleció en esta 
ciudad hoy a las ochenta y un año 
de edad. 
El doctor Booth era uno de los po-
cos oficiales supervivientes del Esta-
do de Vi rg in ia . 
U N A A L I A N Z A 
F O R M A L E N T R E 
INGLATERRA Y FRANCIA 
Curiosidades: 
Poblac ión de Cuba 
c ías : 
por provin-
rnie. 
nen los pelos de punta cuando re-
cuerdo los gritos, desgarradores y 
ayes de dolor que mi madre y her-
manos mayores daban porque el ser-
vicio mil i tar nos a r r a n c ó del hogar 
a un mocetón, noble y bueno, para 
que viniera a mor i r a Holguín des-
pués de pasar miles de trabajos. 
Desde aquel entonces el pelo de m i I 3 
angustiada madre, to rnóse en blanco. 14 
Las que no han pasado por esos : 5 
trances debieran c a l l a r . . . O i rse . 6 
ellas y los suyos de una vez a l lá dan-
do con eso buen ejemplo, pues paraj * 
barricadas sirve cualquier cosa. • • • 
Dejó este asunto señor H . Ruíz, | Muy pocos de esos habitantes se-
porque la mano se me puede i r , y la I r á n los que Ignoren que L a Rusque-
Oriente 730.909 
Habana 697.583 
Santa Clara 657 . 697 
Matanzas 312.704 
Pinar del R io . . . . 261.198 
Camagüey 228.913 
Total 2 . 889 . 004 
WASHINGTON, enero 6. 
Habiendo acordado entre sí la 
abolición de toda guerra submarina 
contra los barcos mercantes, ahora 
falta que las cinco potencias nava-
les de la Conferencia de Washing-
ton refuercen hoy esta declaración 
adoptando la tercera proposición de 
Root de declarar la violación de las 
reglas expuestas para los submari-
nos acto de p i ra te r ía , por el cual se 
har ía responsable al comandante 
del submarino. 
Todo indicaba que esta proposi-
ción ser ía t ambién adoptada y que 
se despacha r í a la cuest ión de la re-
g lamentac ión sobre los submarinos 
en una sesión de la Comisión Na-
val que se ce lebrará hoy. 
En todas partes se considera co-
mo el progreso naval más signifi-
cativo de la Conferencia desde el 
acuerdo sobre los barcos capitales 
la dec larac ión que prohibe el uso 
de los submarinos contra los barcos 
mercantes, para la cual se ha pe-
dido la adhes ión de todas las na-
1 clones y el acatamiento del nuevo 
| principio de derecho internacional, 
j La Comisión, al mismo tiempo, 
| aprobó finalmente la nueva redac-
ción de la primera proposición de 
• Root, a f in de declarar en los té r -
j derecho Internacional que tengan 
Iderercho Internacional que tengan 
aplicación a los barcos mercantes, 
y su completa aplicación también a 
los submarinos. Invi tándose a las i 
d e m á s naciones para que so unani 
a esta declaración. 
Alguna significación se a t r ibu ía I 
hoy a la enmienda presentada por 
el grupo francés y adoptada en la ' 
segunda proposición, citando espe-] 
cí f icamente las violaciones cometí-1 
das por los submarinos " en la re-' 
c íente guerra de 1914-1918 en 
apoyodel aserto de la Imposibilidad 
de usar los submarinos como des-1 
tructores del comercio sin violar i 
las reglas del derecho internacional. 
Esta enmienda fué presentada; 
después de un cambio de Impresio-
nes entre los grupos francés e i n -
glés , lo cual Indicaba que los r e -
cientes desarrollos de la Comisión 
hab ían servido para despejar la at-
mósfera de toda posibilidad de una 
mala inteligencia entre los dos gru-
pos respecto a la actitud de Fran-
cia acerca del usp por Alemania de 
los submarinos durante la guerra. 
Con indicaciones de un rozamien-
to cada vez mayor entre japoneses 
y chinos, con motivo de la contro-
versia de Shantung. hab ía pocas 
probabilidades de que se llegase a 
concillar las oplijlones opuestas so-
bre la devolución del ferrocarri l 
Kiaochow-Tsinanfu a China. Los de-
legádos chinos, al parecer, se adhe-
r í an a su aserto después de la se-
sión de ayer de que las conversa-
clone s t e r m i n a r í a n hoy, a menos 
que los japoneses aceptasen su plan 
alternativo para el pago por el fe-
rrocarr i l en efectivo o a plazos; 
porque ellos rechazar ían la propo-
sición japonesa del pago mediante 
un e m p r é s t i t o japonés . Sólo una 
renovación de los "buenos oficios" 
de A r t h u r J. Balfour y el secreta-
rio Hughes, según se decía, podr ía 
lograr que se reanudasen las nego-
ciaciones. 
Habiendo despachado ya la cues-
t ión del arancel chino bajo un plan 
que prescribe un aumento inmedia-
to en el tipo efectivo con reajustes 
periódicos ulteriores, y habiendo 
acordado también dar pasos para la 
retirada de las tropas extranjeras 
de terr i tor io chino, la Comisión del 
Extremo Orlente no esperaba vol-
ver a reunirse sino hasta que se 
solucionase el problema de los sub-
marinos y otros navales. 
L A UNIVERSIDAD DE PENN8YL-! 
V A N I A I R A PROBABLEMENTE | 
A JUGAR A FRANCIA 
F I L A D E L F I A . enero 6. 
La Universidad de Pennsylvania' 
ha recibido una Invitación para que 
vaya a competir en los juegos que 
se ce lebra rán en Francia en el mes 
de abr i l . 
Pennsylvania env ia rá un team a 
los juegos Ingleses que se celebra-
r á n el 8 de a b r i l ; y si los juegos 
franceses se celebran lo bastante 
pronto para que los jugadores re-
gresen a tiempo de poder practicar 
para la temporada de Carnaval de 
Pennsylvania. probablemente será 
aceptada la Invitación francesa. 
B R I A N D CONVOCA A L CONSEJO 
A L I A D O PARA L A CONFEREN-
CIA ECONOMICA. 
(Por "The Associated Press.") 
1 CANNES, Francia, Enero 6. 
El Ministro Briand convocó hoy al 
Consejo Supremo Aliado para la con-
ferencia en que se cons ide ra rán las 
medidas para el establecimiento eco-
nómico de Europa. 
¡ La sesión se celebró en el gran sa-
¡ lón del Yatch Club de Cannes. 
George Harvey embajador ameri-
cano en la Gran B r e t a ñ a , que actua-
r á como observador oficial como re-
presentante de los Estados Unidos en 
la Conferencia, dijo poco antes de 
entrar en la Cámara del Consejo que 
no abrigaba propósi to ninguno de 
hablar en la primera sesión ni ten ía 
programa que exponer a los aliados 
como se había susurrado. 
Nada quiso decir cuando se le i n -
te r rogó si esbozaría o no los puntos 
de vista americanos sobre la situa-
ción económica del mundo, si se íe 
pedía con insistencia, l imi tándose a 
decir que "saltarla esa cerca cuando 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Junio 5.—Salieron 
Morro Castle. Habana, Mayar! Ba-
ñes . 
NORFOLK. Jnio 5.—Arribaron, 
Cr is tóbal , Habana, 
Precios de Año Nuevo 
Lo dice el re f rán : Año Nuevo, Vida Nueva. Queremos también, 
que haya Precios Nuevos y los ofrecemos desde hoy. rebajados más 
que nunca. Que nadie se queje en 1922 y que todos compren cuan-
to quieran. 
CREPE CANTON, todos colores, vara a $ 2 . 2 5 
CREPE CANTON, Sanltado, vara a $4.75 y . 
CHARMEUSB Francés , vara a $2.00 y 
MESALINA, Seda, todos coloros, vara a 
TAFETANES, todos colores, vara a $1.60 y . . . 
TAFETANES, a cuadros, vara a 
MESALINAS, a cuadros, vara a 
CREPE de China, vara a 
CREPE DE CHINA, más fino, vara, a , 
GEORGET, de todos colores, vara a 
SEDA ESPEJO, lisa y labrada, vara a , 
CORDUROY. de todos colorea, vara a. . . 
TERCIOPELOS, de iodos colores, vara a $1.()0 y, 
FRANELAS, en mi l colores, vara a $0.20 y . 
MEDIAS de seda, en colores a 
















CORTES DE VESTIDOS FRANCESES, DE SEDA, DE VARIOS 
PRECIOS 
E N ARTICULOS DE SEDERIA, CUANTO SE QUIERA. GRAN 
SURTIDO DE PIELES. CAPAS, BUFANDAS SWEATERS, M A N -
TAS Y CHALES DE ESTAMBRE. ABRIGOS PARA SEffORAS Y 
NIÑAS. MUCHAS NOVEDADES. FRAZADAS DE TODOS TAMA-
ÑOS Y COLORES 
«LA NUEVA ISLA" 
Monte 61, esquina a Sudrez 
NOTA: NO SE MANDAN MUESTRAS A L INTERIOR 
la encontrase a su paso." Contras-
J tando con los demás delegados, fué 
a pie hasta el Yacht Club, y so vió 
rodeado de fotógrafos c inematográ -
¡ fieos y de la prensa. 
SESION P R E L I M I N A R D E L CON-
I SEJO SUPREMO DE CANNES 
1 (Por "The Associated Press.") 
CANNES. Francia. Enero 5. • 
Después de abrirse la sesión del 
Consejo, hubo un cambio general de 
impresiones sore la s i tuac ión econó-
• mica. 
El Consejo está relegando la 
' mayor parte de su trabajo a Comi-
siones de Expertos, a f in de quedar 
en libertad para discutir los aspectos 
más amplios de las cuestiones conte-
nidas en su agenda. 
Los expertos sobre reparaciones 
con t inua rán en sus esfuerzos para 
llegar a una base de acuerdo sobre la 
m á s fácil manera de que Alemania 
1 efectúe los pagos, y cómo deben cTis-
1 tribuirse los primeros mi l millones 
! de marcos de oro que es tán en ma-
. nos de la Comisión de Reparaciones. 
i Los jefes de delegaciones presen-
tes son el Primer Ministro Briand 
por Francia; el Primer Ministro 
Lloyd George por la Gran B r e t a ñ a ; 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Jaspar, por Bélgica; el Primer M i -
nistro Bonomi, por I ta l ia , y el Barón 
Hayashi, por el Japón . 
Acompáñanlos auxiliares y ex-
pertos, Incluso Louls Loucheurü . Mi-
nistro de las Reglones Emancipadas, 
y U. A. Avenal, miembro del Supre-
mo Consejo Económico por Francia; 
Sir Robert Hornes. Ministro de Ha-
cienda y Sir Laming Worthington-
Kvans. Secretario de Estado para la 
Guerra, por la Gran B r e t a ñ a ; el 
Marques Della Toretta, Ministro de 
Relaciones Exteriores por I ta l ia ; el 
VlzconíTe Ishl i por el J a p ó n y el Pr i -
mer Ministro Theunys por Bélgica. 
Se han amueblado departamentos 
privados en el Club para M . Briand y 
Mr. Lloyd George. 
La sala del Consejo es tá adorna-
da de tapices y de cuadros t ra ídos de 
Par í s , algunos de los cuales figura-
ron en las decoraciones de la Sala 
de los Relojes del Ministerio cTe Re-
laciones Exteriores de Francia, don-
de se celebraron las negociaciones de 
la Paz. 
LO QUE DICE LLOYD GEORGE 
SOBRE L A A L L I N Z A DE FRAN-
CIA E INGLATERRA. 
(Por "The Associated Press.") 
CANNES, Enero 6. 
El Primer Ministro Lloyd George 
ha resuelto que en estos momentos 
no puede haber duda que existe una 
alianza formal entre Francia y la 
Gran Bre taña , según se dice de bue-
na fuente, y ha desplegado la pers-
pectiva de garan t í as suficientes a 
Francia si es atacada nuevamente 
como en 1914, bajo ciertas condicio-
nes. 
Estas son, según se dice, que 
Francia coopere con la Gran Breta-
ña, para la res taurac ión económica 
de Europa y de su consentimiento a 
las modificaciones en los pagos por 
Alemania por concepto de reparacio-
nes sobre la base de las sugestiones 
hechas en la reciente conferencia de 
Londres de 500.000.000 de marcos 
de oro en efectivo y 1,000.000,000 
de marcos de oro con valores equiva-
lentes, en vez de 2,000.000,000 de 
marcos, en efectivo. 
LOS VETERANOS Y 
E ALMUERZO MAMBI 
Mañana sábado, a las doce ten-
drá lugar en la Polar el almuerzo 
m a m b í con el cual los veteranos 
obsequian al General Emil io Núñez 
y a la Comisión que en dias pasa-
dos tan acertada y desinteresada-
mente gest ionó la derogación del 
Decreto de Prorrateo y pago de dos 
mensualidades. 
Ha rán uso de la palabra el Gene-
ral Rodr íguez Puentes, Senador 
por Oriente, el General Loinaz del 
Cactlllo y el Capi tán Oscar Roto. 
Todos los Veteranos tiene de-
recho a concurrir . Se sacr i f icarán 
seis novillos y cuarenta cochinos, 
regalos de varios compañeros , tam-
bién hay ciento cincuenta pares de 
pollos. 
La fiesta será una demos t rac ión 
de grat i tud y solidaridad v e t e r a n l » 
ta . 
Enero 6 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavo 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C L T B G U O \ ~ E S | E L Y A U J E D E OSO 
La Junta General se ha de crie- E l próximo domingo día 8 de Ene-
"brar el día 6 de Enero a las 8 y me- | ro celebra junta general la s impát ica 
dia p, m_, en nuestro local social, y ya floreciente sociedad " E l Val lo 
Orden del Día : Lectura del acta; I de Oro," mot l ran la junta : Memoria 
Elecciones; Asuntos generales. | e informe anual, elecciones de la 
L A AURORA D E SOMOZAS | Junta Directiva y elección de la Co-
La Junta General de Elecciones se ' misión informante de la Memoria, 
ce lebrará el día 8 de Enero ea el i Se ruega a todos los asociados la 
local social (altos del Centro Galle- más puntual asistencia a las dos de 
go,) a las 2 de la tarafe. 1» tarde en el Palacio del Centro 
Orden del d ía : Gallego. 
Elecciones y Asuntos Generales. CLVE LUARQUES 
ASOCIACIOX DE VENDEDORES A L La J n n í a General y de Elecciones, 
VIDA OBRERA 
UNION DE RBZAGADORES DE L A 
H A B A N A 
POR MAYOR 
He a q u í su nueva Directiva: 
Presidente: Ju l i án González. 
Primer Vice: Generoso Requeijo, 
Segundo Vice: Manuel Geijo. 
Secretario: Manuel Alonso García, 
Vice: R a m ó n F e r n á n d e z . 
Tesorero: Manuel Acevedo, 
Vice: Francisco López. 
Vocales: Luis Pérez Car r ión ; Be-
nito Remis; Manuel Riega F e r n á n -
dez; Benigno F e r n á n d e z ; Silvestre 
F e r n á n d e z ; Francisco García Alva -
rez; Pedro Mesquida Torres; Fer-
nando Palacio; Dámaso Cepeda; Be-
nigno Suárez ; Antonio Bá rcena ; Se-
ra f ín Costales; Abel Rodr íguez ; Ma-
nuel Carballo; R a m ó n P e ñ a Pi ta ; 
Enrique García Rey; Manuel Fer-
nández Mar t ínez ; M . Espinosa Mo-
nasterio; Juan Suárez y José Arias. 
Suplentes: AQ*olfo Viera; R a m ó n 
Cabanas; Vicente Novo Campo; Ru-
perto Pefain y J e sús Díaz. 
JT'VENTUD PILOÑESA 
E l baile se ce lebrará el día 7 del 
Esta Sociedad ce lebra rá Junta Ge-
neral Extraordinaria el próximo do-
mingo, 8 del corriente, a la 1 p . m. 
en el local social: Amistad 95, altos. 
Dado el conflicto planteado en la 
industria tabacalera f P r e s l d « n t « | ¿ u n ^ a T m r n t e . 
ruega a todos los asociados asistan 
a esta Junta donde h a b r á n de tra-
tarse importantes asuntos para los 
asociados. 
He a q u í la Orden del Día : 
UNION D E OBREROS D E L A HA-
V A N A ELECTRIC 
Esta Unión citó a todos sus asocia-
dos, para la Asamblea General ex-
traordinaria que se ce lebrará el 
Viernes 6 del corriente, a las 7 y 
media de la noche, en el local social 
de Zulueta 37. 
Esta asamblea es cont inuación de 
la suspendida el día 22 del pasado, 
por lo cual esperan que los compa-
ñeros ap rec ia rán la importancia de 
la asamblea, y concur r i r án todos 
LOS OHAUFFEURS 
Los presidentes de las tres socíer-
dades de chauffeurs, han publicado 
un manifiesto a los asociados, rogán-
CmueiiÉs 
lie la luielga 
Nuestra interminable cade-
na de novedades, ha sufrido 
una in te r rupc ión . La huelga 
de bahía ha cortado momen-
t á n e a m e n t e los eslabones i m -
pidiendo que sigamos dia-
riamente renovando nuestros 
bien surtidos departamentos. 
Tan pronto se reanude el 
movimiento en el puerto, sa-
caremos las grandes reme-
sas demoradas y todo lo pon-
dremos a la venta enseguida. 
Esperamos múcbos a r t í cu -
los, que son completamente 
nuevos en la Habana. Todo lo 
que es tá en el puerto es pa-
ra la estación y, sin embargo, 
lo venderemos a precios de 
reajuste. 
Esta es la única casa que 
vende las mercanc ías nue-
vas a precios reducidas. Com-
prendemos que hoy hay que 
vender m á s barato que antes 
y sin vacilación, "marcamos" 
todos los ar t ículos para ven-
derlos con mucha menos u t i -
lidad que en tiempos ante-
riores o normales. 
Es t é al tanto de la un ión 
de los hoy separados esla-
bones de nuestra cadena de 
interminables novedades, es-
to es, de la solución de la 
huelga de bahía . 
No olvide que lo mejor y lo 
más nuevo lo vend'e siempre 
más barato que nadie el po-
pular 
Bazar Inglés 
A T O . de I ta l ia y San Miguel , 
hab rá de cclobr. rse el do-iJr.go, día 
8 de Enero y a 'a una de la tarde en 
los saTo us a«l Centro Gallego. 
NOTA: ¿ s n-quisito indispensuble 
la p r 3 3 n t a i i ó u ael recibo del mes de 
Diciembre. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura y aprobación del acta y 
balance anterior. 
Informe de la comisión de Glosa y 
nombramiento de otra. 
Comunicaciones. 
Elecciones y asuntos generales. 
CONCEPCION A R E N A L 
La fiesta "Día de Campo", se ce-
lebrará el día 8 del pre' ute, en la 
finca " V i l l a Mar ía" , situada entre 
Guanabacoa y Santa María del Ro-
sario. 
E l punto de reunión , será en el 
Muelle de Luz (Ferries de Regla), a 
las nueve de la m a ñ a n a . 
UNION LUCENSE 
La junta general se ce lebrará el 
próximo martes 10 de los corrientes, 
a las ocho de la noche, en los salones 
actual, en los salones del Hotel del centro Gallego, en la cual toma-
"Campoamor," Compostela 106, a r á posesión la nueva Directiva, ade-
las 9 p. m. Nota.—Esta invi tación es máa de la 0rden áei Día que abajo se 
exclusivamente familiar , y por lo detalla: 
tanto será rechazado en la puerta . ' ORDEN DEL D I A : 
cualquier caballero que se presente ! Lectura dél acta anterior. 
personalmente- ¡ £ .—Informe de la Comisión de 
Glosa. 
3. —Lectura de la Memoria. 
4. —Toma de posesión. 
5. —Asuntos generales. 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
| Celebró una Junta la Directiva de 
¡la Sociedad Juventud Asturiana, 
j Presidió el acto el Sr. Adolfo de 
! gala de su amor y de sus afectos. 
¡S. Pavón. Después de aprobar el ac-j 
i ta y el Balance General, se t r a t ó de ' 
1 la próxima fiesta, la primera que ce-
l e b r a r á la Nueva Directiva, el sá-
; bado 21 del corriente en los salones 
; del Hotel Pasaje. 
i Se discutieron otros asuntos; reor-
' ganizando la comisión de propagan-
da, fueron nombrados algunos,miem-
bros de la misma. 
; También se nombró la comisión 
| que ha de entender en la adquisi-
I ción de un distintivo social, t e rmi-
I nando después la Junta. 
CLUB P I L O Ñ E 8 
TOMA D E POSESION 
Anoche celebró una interesante 
Junta el "Club Pi loñés" , para tomar 
¡ posesión la Nueva Junta de Gobier-
| no, que ha de regir los destinos de 
; la Sociedad en 1922. 
j E l Sr. Antonio Sánchez, después 
de aprobarse el acta de la sesión an-
'< terior, y el balance general, pronun-
I ció un discuso sobre los mér i tos de 
i los nuevos directivos, haciendo en-
! trega de los cargos a la nueva D i -
I rectiva, que es tá compuesta por el 
i Sr. Segundo Sierra, Presidente; P r i -
i mer vice José Hoyo F e r n á n d e z ; Se-
; gundo vice, Rodrigo Espino; Secre-
: tario, Angel Crespo; Vicesecretario, 
i Constantino de la Cueva; Tesorero, 
•José Abeo; Vice Aquil ino Alonso. 
Vocales: Dn. Manuel Pérez Vara-
¡no; Rafael Bejea, Justo González; 
; Manuel Alvarez; Luis Blanco, Ra-
i món González; Amaro Suárez ; Víc-
i tor Torres; Paulino Melendi; Manuel 
Blanco; José González; Daniel Díaz, 
•Arturo T o r a ñ o ; Manuel López; A r -
turo Colino; Luis Cobian; José Gu-
tiérrez ; Luciano González; Sacra-
mento Cueto; José Fab ián . 
Vocales Suplentes: Pr imit ivo Mo-
lina; José Pérez Alonso; Robustiar 
no Canal; José A. Sierra y Rafael 
i Canal. 
! E l Sr. Pé rez Sierra ocupó la pre-
sidencia, felicittando a la Directiva 
saliente por su labor. 
| Habló después el Sr. Manuel P é -
í rez y otros miembros que hicieron 
gal ade su amor y de sus afectos. 
. E l Sr. Segundo Pérez, que es uno 
de los socios fundadores, y que 
siente gran entusiasmo por el Club, 
l abora rá decididamente por el pro-
greso social de la Sociedad pi loñe-
sa. 
F ina l izó el acto, brindando con la 
; espumosa sidra " E l Gaitero" por la 
' prosperidad de la Asociación. 
Informe de los trabajos realizados | doles que no transporten en sus ve 
por la Comisión nombrada en la úl- bienios mercancías , por perjudicar 
tima Junta General Extraordinaria, 
Modo de proporcionar y cuant ía de 
las dietas que h a b r á n de suministrar-
se a los compañeros cesantes. 
SINDICATO GENERAL DE OBRE-
ROS D E L RAMO DE CONSTRUC-
CION 
L a Sección do Mosaís tas y ayudantes 
Los Mosaís tas y Ayudantes, aso-
ciados y no asociados, ce lebra rán ^ ¿ ¿ u l d a d T o n las^soTiedades de' la 
Junta General de la Sección, la que industria 
t e n d r á efecto el día 7 a las 8 p , Se espe-ra ^ falte n lngún aso_ 
m., con la siguiente Orden del Día . lciad0; por tratarse de un aguIlto de 
Lectura del acta anterior. i suma importancia. 
Acuerdos de la general. H a b r á una comisión en la puerta. 
directamente con ello a los obreros 
de la Fede rac ión de B a h í a . 
UNION D E DEPENDIENTES D E L 
RAMO D E L TABACO 
Hoy ce lebra rán Junta General ex-
traordinaria, a las 8 p. m., en el 
local social Figuras 35 y 37, con la 
siguiente Orden del Día : 
Aratar sobre el reajuste pedido 
por las Fáb r i cas que e s t án en buena 
Nombramiento para 
Central . 
Peticiones de varios compañeros 
el Comi té , a la que p re sen t a r án el Carnet. E l 
1 compañero que no lo tenga en su 
' poder, puede pedirlo a la Comisión. 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY HACE 75 AÑOS 
Miércoles 6 de Enero de 1875 
Las bailarinas de Vlena.—He aqu í 
un espectáculo encantador al que pro- j 
nosticamos una boga inmensa. Nada 
más gracioso que el conjunto ofrecí-! 
do por estas 48 jóvenes ; las man ió - ¡ 
bras de este regimiento de enaguas, j 
sus evoluciones sus marchas y con-1 
tramarchas, sus grupos, sus risas ar-
moniosas, presentan un cuadro ma-
ravil loso. Nada más nuevo que el 
"Paso de las flores" en el que de ta l 
modo se confunden las jóvenes y 
las flores, que se equivocan las unas 
con las otras. No hay cosa que sea 
de un lujo más oriental que el paso 
de este nombre en el que una doble 
banda de odaliscas blancas y negras 
hace milagros de estrategia. La mu-
jer que ha disciplinado todo este pe-
queño ejérci to Fanny Eisler es una 
mujer maestra. 
I Ñ B A I A W N T E N N I S 
"LAS COLUMNAS" 
J E S ü S LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso caté, 
restaurant y lunch está situado . en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-434S 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S INFANZON 
ÜDÍCO escritorio: Lamparilia, 90. Teléfono A-3584. 
t 
E. P . D . 
EL SR. EMILIO ROBIOU Y DOMINGUEZ 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
Y dispuesto su entierro para mañana Viernes 7, a las 
8 y media de la mañana, los que suscriben: viuda, hija e 
hijo político en sus nombres y en el de los familiares todos, 
a usted suplican se sirva encomendar su alma a Dios y acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria: Línea, esquina a 
2a. de Jesús María, Buena Vista, hasta el Cementerio de Co-
lón; favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 6 de 1922. 
Elisa Rodríguez de Trujillo, viuda de Robiou; Angeles 
Robioú de Robioú; Enrique Robioú y Junqué; Dr. Carlos 
Manuel García. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
E l señor Torres, Jefe del Personal, 
acaba de ser nombrado Manager y 
tiene a su cargo la dirección de las 
jugadoras. T rá t a se de una persona 
serla, decente, honrada y entendida. 
Anoche comenzó a actuar, siendo 
bien recibido por todos los que la-
boran on el court Je Prado y San Jo-
sé. E l señor Torres, lo primero que 
ha hecho, es ordenar que la novel | Restaurant del 
tennista Amada juegue frecuente-
mente para que obtenga perfecto 
" t r a í n i n g " . Amada, anoche, ganó 
una buena quiniela con saques vio-
lentos jr bolas rasas, causando admi-
r a c i ó n . 
Esta muchacha, a juzgar por el 
juego que le vimos desarrollar, pro-
mete mucho, m á s si tenemos en cuen 
ta que Mercedes la practica y es t á 
Interesada en que su amiga llegue a 
f igufar entre lais estrellas de (la 
"Cuba Lawn Tennis". 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicer ía . En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compe-
tencia. 
49689 11 O 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de si tuación. 
Teléfono A-1550. 
49066 6 • 
"Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2 , Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisito! man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 18 * 
A NUESTROS CUENTES 
AMIGOS Para comer sabroso vava .i „ 
Restaurant ' * l «̂4. 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrar 
rico menú, as í como el famoso « 
con Pollo, el tamal en cazue^0? 
quimbombó criollo y otras ©« 61 
esta casa, t.— .P6c1»' lidades de « i  . PrecifT" 
si tuación. Espaciosos reservad ^ 
Abierto toda Ja noche, K a m A i ^ 
servicio. *8m6re4o 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-OOSO 
• 44577 80* 
HOTEL "PERLA DE CUBA"^ 
Amistad y Dragones. Antiguo y r(L 
nombrado Restaurant. Gran rebai 
de precios. Cubiertos (Table d'hote^ 




I>9 Dwlgado \r García. Paseo de Muy. 
U, 120. Teléfono A-6822. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey 
44676 10 -
SENCILLAS 
Amparo (amar i l lo . . . . $ 2.07 
Amparo (blancos) . . . . 6 .41 
Beatriz (amari l lo) . . . . 2.95 
Isabel (carmelita) . . . . 8.57 
Mar ía (azul) 3.82 
Violeta (verde) 4.47 
COMBINADAS 




Mar í a - Juana 10.76 
Violeta-Raquel 9.14 
la ma t inée comenzará a las dos de 
la tarde. 
Ayer se jugaron las siguientes qui-
nielas: 
SENCILLA 
HABANA U W N TENNIS 
Ju l ia . . 
Raquel. 
Rosa. . 
Ju l ia . . 
A l d a . . 







Jul ia y Olga; 2 y 4 . . 
Raquel y Olga; 4 y 6. . 
Rosa y Al ic ia ; 1 y 2 . . 
Alda y Amada; 2 y 4 . . 
. ' Sara y Armanda; 5 y 6 . . 
Ayer fueron muy aplaudidas Por: Marg0t y Amada; 2 y 4. 
su labor mer i t í s ima Julia, Rosa, Sa-
ra, Alda, Margot, las cuales se ano-
taron gran n ú m e r o de quinielas. 










4 4 V O G U E " 
E N CASTELLANO 
En nombre de la empresa de esta 
acreditada publicación, saluda a sus 
numerosos clientes y le desea feliz 
año , al mismo tiempo participa que 
pueden renovar las suscripciones por 
mediación de la casa "Roma" de Pe-
, dro Carbón, O'Reilly 54, esquina a 
Habana, a donde pueden pedir nú-
meros de muestra que le serán envia-
dos al recibo de 10 centavos en se-
llos de correo. 
G r a n E s t a b l o d e ^ u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. * . ^ ., , 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . . , „, ,„ m 
l a . , blancos, para novias, en la Habana 






C R I S T A l E R I A F U T A 
Gran surtido en copas, vasos y 
m á s ; precios nuevos. Véalos . 
Ferretería " U L U V E " 




"La Segunda Mina ," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, l iquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, a l lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Casa Especial par» 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Raaoos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catalogo ele 
' " l n 1919-1920 
A r r o a n d y Uno. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 




A L B E R O L A S E R R A . Mil y n» 
cantares mé^. Prólogo de Pran-
cleco Rodríguez Marín. 1 to-
mo rúst ica • - .; J l.oo 
A L V A R E Z ( M I G U E L D E LOS 
SANTOS) . Tentativas litera-
rias. Preciosa colección da 
cuentos humoríst icos . Segun-
da edición. 1 tomo rúst ica . , i.oj 
A N D R E I E V ( L E O N I D A S ) . L a 
risa roja. Colección de nove-
las cortas traducidas directas-
mente del ruso, por N, Tasín. 
1 tomo rús t i ca . . o.St 
B A R O J A (PIO) . L a s furias. Me-
morias de un hombre de ac-
ción. 1 tomo m m , w M l .M 
B A R O N E S A D E O R C T . T o cas-
tigaré. Preciosa novela basa-
da en la revolución francesa y 
traducida directamente del in-
glés . 1 tomo rús t i ca . « ^ . . „ o. 10 
C A B A L L E R O A U D A Z (JOSK 
MARJ^T C A R R E T E R O ) . E l hé-
roe de la Legión. Preciosa no-
venta perteneciente a la co« 
lección "Novela Semanal" nú-
mero extraordinario. 1 tomito 0.20 
D E U L O F E U ( J O S E M). L a s no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
lección de novelas cortas. 1 to-
mo rús t i ca . . . . O.ÍO 
F U G I M O T O (T. ) E n el pa í s de 
los Geichas. (Tokyo, Kyoto, 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del J a -
pón. 1 tomo rús t i ca . . . . . . . 0.80 
G O R K I (MAXIMO). MI vida en 
la niñez. Memorias autobiográ-
ficas con un prólogo de Cris-
tóbal de Castro. 1 tomo rús-
tica 1.20 
HAMMSUN ( K N U T ) . E l redactor 
Lynge. Novela. 1 tomo rúst i -
ca , ft,«9 
HAMMSUN ( K N U T ) . Pan. Nove-
la. 1 tom ©rústica. „ . . . . , ft.70 
HAMMSUN ( K N U T . ) Hambre. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . „ 0.8Í 
HAMMSUN ( K N U T ) Victoria-
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . O.M 
L A U T R E A M O N T (CONDE D E ) . 
Los cantos de Maldoror. T r a -
ducción y prólogo de Julio y 
Ramón Gómez de la Sema, res-
pectivamente. 1 tomo rústica A-W 
L E O N ( R I C A R D O . ) L a s horas 
del amor y de la muerte. P á -
friñas escogidas escogidas do a las mejores obras de Ricardo 
de 
1.M 
C 288 I t 6 
GRAN LIQUIDACION 
l a Ttaaja 
GAUA NO 43 
Entre Virtndes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
CORONAS D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y GAUANO, 126. 
PASADO EL BALANCE, 
hemos becbo nuevas y generales rebajas de precios. Entre 
lo más rebajado, están los magníficos 
ABRIGOS PARA NIÑAS 
n « r A » j ] i « » A . T colores Ysrde y aznl marino, A A 
U c t O r a i i r o y para edades de 2 a 6 años, t p ^ . v l l 
¡ V D A M A diversidad de colores, para eda- & Q A A 
UC r a n O des de 7 a 14 años. «PO.UU 
Las famíüas encontrarán rebajas pare-
cidas en todas las confecciones. 
Las Galerías 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
Caja de 
Centro 
Ahorros de los Socios del 
Asturiano de la Habana 
Junta General Ordinaria 
CONVOCATORIA 
Agencia TRUJILLO-MARIN. 1 t6 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo preceptuado 
en el Ar t ícu lo 6 5 del Reglamento 
modificado de esta Ins t i tuc ión, se 
convoca por este medio a los señores 
SOCIOS SUSCRIPTORES y DEPO-
SITANTES a INVERTIR, a Junta 
General Ordinaria que se ce lebrará 
en los Salones del Centro Gallego 
de esta Ciudad, el Domingo quince 
del actual, a las dos de la tarde, y 
que con t inua rá el domingo cinco de 
Febrero. En dicha Junta se t r a t a r á 
de todos los asuntos a que hace re-
ferencia dicho ar t ículo sesenta y cin-
co y se procederá a la elección de la 
totalidad de los "Vocales del Consejo 
de Adminis t rac ión. 
E l señor Presidente en dicha Jun-
ta haciendo uso (fel voto de confian-
za que le ha conferido el Consejo de 
Adminis t rac ión , p re sen ta rá ante la 
General la renuncia de todos los 
Consejeros que conforme a Regla-
mento debieran continuar por un 
año, a f in de que las elecciones se 
celebren para cubrir la totalidad de 
los cargos del Consejo de Adminis-
t rac ión de la Caja de Ahorros, a ex-
cepción del cargo del señor Pedro 
Saut ié Lapa r r á , Suplente que conti-
núa por un año. 
OBSERVACIONES 
Hay que elegir un Presidente, un 
Tesorero, ocho Vocales y tres Su-
plentes por dos años ; un Vice-Presi-
dente, un Vice-Tesorero, ocho Voca-
les y dos Suplentes por un año. 
No podrán sér reelegidos confor-
me al Art ículo 17 párrafo 5o. del Re-
glamento, los señores siguientes: Se-
raf ín F e r n á n d e z y García, José So-
lís y García, Bernardo Pérez y Fer-
nández , Víctor Echevar r ía y García, 
Jesús Fe rnández Díaz, Maximino 
F e r n á n d e z Sanfeliz, doctor Agust ín 
Varona y G. del Valle y Emilio R l -
vas Arena. 
Se advierte que para tener acceso 
al local donde se celebre la Junta ha-
brán de presentar los señores Socios 
Suscrlptores el recibo que acredite 
estar al corriente en el pago de las 
cuotas, o, unos y otros las libretas 
de sus respectivas cuentas. 
Habana, 5 de Enero de 1922. 
R a m ó n Fe rnández Llano, 
Secretario. 
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i León. 1 tomo rús t i ca . 
I M A R C T W A I N . Aventuras 
I Huck. Preciosa novela de aven-turas humoríst icas . Edición ilustrada con láminas en colo-
res. 1 tomo rús t i ca . - . . 
MAJRC T W A I N . E l diario de E v a . 
Noveals cortas humoríst icas . 1 
tomo rúst ica -
MARC T W A I N . . . . y la burra en 
las coles. Novela hnmorísti 
ca. 1 tomo en rús t i ca . 
H A R T A N (M.) L a rosa azuL Pre-
ciosa novela destinada a la leo-
tura del bello sexo por su mo-
ralidad y suges t ión en el rela-
to de los acontecimientos qne 
se desarrollan en la novela. I 
tomo rús t i ca M 
H A R T A N (M) Por distinta sen-
da. Novela como la anterior 
apropósito para la lectura de 
señoras y señoritas . 1 tomo 
rúst ica 
ÑERVO (AMADO.) L a lengua y 
la Liiteratura. Segunda parte. 
Tomo X X H I de sus obras 
completas. 1 tomo rús t i ca . ^ 
P E R E Z GATiDOS. AstrakAn puro. 
Verdadero libro de risa ane 
contiene además de saladísimos 
chistes los dos sa ínetes más 
jocosos que se h»>T) escrito en 
español " E l regreso de Mam-
brú' y "Heno de .cTavla'*. 1 to-
mo. . 
M O R A N T E ( P E D R O . ) Perico en 
París . Novela en cien capítulos 
1 tomo 
ROMAN ( A L B E R T O . ) Historie-
tas mundanas. Interesantes re-
latos de la vida Intima de la 
j sociedad habanera en los que 
j sin alusiones personales se po-
1 ne de manifiesto la engañosa y 
j frivola apariencia de la vida so-
cial, l tomo en rús t i ca . . . -
S I G H E L i E (SCIPION.) L a mujer 
y el amor. Novela traaucicla 
directamente del italiano. 1 to-
mo encuadernado. . . . . . . 
S C H N I T Z I E R ( A R T U R O . ) Mo-
rir. Preciosa novela traducida 
directamente del alemán, por 
Alberto de Flos. 1 tomo rús-
tica 
T A G O R E . L a hermana mayor y 
otros cuentos. Traducción di-
recta del ing lés por Zenobia 
Camprubí. 1 tomo rúst ica . . 
T O L S T O T ( L E O N . ) Jadsi Ma-
r a t Novela. Traducción direc-
ta del ruso por N. Tasín. 1 
tomo rúst ica 
E L ASO E N L A MANO. Alma-
naque-Enciclopedia práctica 
para el año 1922. Este Alma-
naque en el año X V de su pu-
blicación contiene además de 
todos los datos concernientes 
a un buen Calendario, una 
agenda para todos los días del 
año; Los acontecimientos más 
notables en todo el mundo y 
una serie de datos y conoci-
mientos tan út i les como inte-
resantes, todo ello ilustrado 
con profusión de grabados. 1 
tomo 
U B B Ü K I A "CEKVAIÍTÍES" 
D E K I C A B D O VELOSO 
Oa llano, 62 (esquina a MeptunoO-" 
Apirtado 1115.—Teléfono A-4358. 
H A B A N A 
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